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درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪارس واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻛﺸﻮر در اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﺗﻦ از اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  052( درﻛﺸﻮر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻴﺶ از sulytcadotpel sucatsAآب ﺷﻴﺮﻳﻦ) 
ﺎﺳﺎزي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮددرﺳﺎﻳﺮﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺻﺎدرﻣﻲ ﺷﻮد.از ﻃﺮف دﻳﮕﺮﻳﻜﻲ از ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼت اﻳﺮان رﻫ
ﻛﺸﻮر ﺑﻮده وﺑﺮاي ﻧﻴﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ)ﻗﺎرچ آﻓﺎﻧﻮﻣﻴﺴﺲ 
آﺳﺘﺴﻲ( وﺳﺎﻳﺮﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ دﻳﮕﺮآﺑﺰﻳﺎن ازاوﻟﻮﻳﺘﻬﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪارس از  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ﺑﻬﺪﺷﺘﻲﭘﺎﻳﺶ درﻛﺸﻮرﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد.اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻬﺖ 
و ﻋﺪد ﻣﺎده ( ﺻﻴﺪ  931ﻋﺪد ﻧﺮ،552ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ)  493ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ،  3931ﺗﺎﭘﺎﻳﻴﺰ  2931زﻣﺴﺘﺎن 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.از ﮔﺮوه ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋﻛﺪار  واﻧﮕﻞﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﮔﺮوه اﭘ9در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮردآزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر وﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻴﻮع در   %001ﺑﺎ ivorazok alledboihcnarBاي  اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ
در آﺑﺸﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه  ﺷﺪﻳﺪارﮔﺎﻧﺴﻴﻢ ﺟﺪا ﺷﺪه از اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﺎﺣﺪﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ.آﻟﻮدﮔﻲ 
ﺑﻌﻼوه ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﺑﺎ  .ﺷﻴﻮع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ %09ﺑﺎ   )adilennA( ihcirpmeh amosoloeAدر زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﻗﺒﻴﻞ : روﺗﺎﺗﻮرﻳﺎ ،ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎي آزادزي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ وﺳﻮﻛﺘﻮرﻳﺎ)ﺑﺎدﻛﺶ داران( ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺿﺎﻳﻌﺎت و ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻴﺰه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آﻟﻮدﮔﻲ آن ﻫﺎ  
  ﺑﻮد.   .ps aingelorpaS ,.ps airanretlA ,suvalf sulligrepsA ,.ps muirasuF ,musnapxe muillicinePﺑﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﺑﻴﻤﺎري زا را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ 
 (%1/73)و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ alihpordyh sanomoreAﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاسدر  (%51/61)ﻓﺮاواﻧﻲ
 succocolyhpatSو alihpordyh sanomoreA ﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻓﻘﻂ  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒدر .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﻮد ainisreY ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ %5/84و %22/47ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  suerua
ﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ٔﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮا succocolyhpatS .psو iloc aihcirehcsE ، ihpyt allenomlaSﻫﺎي 
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ihpyt allenomlaSو  irekcur ainisreYﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي 
ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ  ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  از ﮔﻮﻧﻪ 2و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺑﺎ ﻛﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ  6 ﺟﺪاﺳﺎزي
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﺷﺪه 
  ، درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ، اﻳﺮانﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺎﻳﺶ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ،واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي : ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 لرﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه و روز اﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬا و دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺟﺪﻳﺪ را ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ د
ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪات  ﺗﻨﻬﺎﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ   ﻫﺎي ﺑﺸﺮ اﻣﺮوزي ﻣﺒﺪل ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ.اﻣﺮوزه ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺸﻐﻮﻟﻲ
اﻛﺘﻔﺎ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺸﺮ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬاي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻨﻲ روي آورده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از  ﻲ ﻃﺒﻴﻌ
ﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﺑﺰي آﻧﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻏﺬا از ﻃﺮﻳﻖ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.دراﻳﻦ ﺻ
 آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﮔﻴﺎه و ﻳﺎ ﺟﺎﻧﻮر آﺑﺰي( ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي
، اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻠﺰوﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي  sucatsA )3281,ztlohcshcsE(sulytcadotpel
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ...، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ،ﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮبﺷﺎﻣﻞ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻓﻲ و ﺑﺎ ﻛﻴ
و زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻬﺎ، ﻻزﻣﻪ  ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﻳﺖ  ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ 
ﻟﻴﺪ در واﺣﺪ اﻳﻦ ﻛﺎر، آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﻧﻴﺎزﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ آﺑﺰي و ﺷﻨﺎﺧﺖ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮ
ﺳﻄﺢ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ ﺑﺎ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ و آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮددر زﻣﻴﻨﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻴﺴﺮ 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اروﭘﺎ، ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻬﻢ   ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ارزش ﺑﺎﻻي ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي 
ﺮورش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻋﻼﻗﻪ زﻳﺎدي ﺑﺮاي ﭘ
ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻢ دارﻧﺪ و ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎزار ﻣﺼﺮف آن ﻫﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  
( و ﺗﺮﻛﻴﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎي RSSUﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ) sulytcadotpel.A
دارﻧﺪ. ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اروﭘﺎي ﻏﺮﺑﻲ را  ﻏﺮﺑﻲ و اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي را
درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﻦ  86/5در ﺣﺪود ﻛﻪ ﺗﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ  0008ﺗﺎ  0003از 
 sulytcadotpel.Aدرﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اوﻛﺮاﻳﻦ را  99ﺣﺪود(. , )2102 ,namremmiZ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺗﺮﻛﻴﻪ وارد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ. در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ 
( ﻛﻪ ﺑﺎ aruGﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺗﻮر ﺑﺰرگ ﻣﺨﺼﻮص )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ  ،retsniDدارﻧﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺣﻮزه 
ﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺮاﻟﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﺸﺘﻲ ﻳﺎ ﻗﺎﻳﻖ ﻣﻮﺗﻮري ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺎ در ﺳﺎﻟﻬ
ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻮان را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در  aruGﻣﺘﺪاول ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ رودﺧﺎﻧﻪ داﻧﻮب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻠﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﻳﻚ وﺳﻴﻠﻪ 
ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب  .اﺳﺖ( akvaroKاﺳﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻠﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻓﺼﻞ ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي و ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﻛﻪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ ﺷﻴﺮﻳﻦ
 ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻳﻲو ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎ ﺷﺪهﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻓﺮﺳﺘﺎده  ﺪاوﻛﺮاﻳﻨﻲ ﺑﻌﺪ از ﺻﻴ
اﻣﺎ درﻛﺸﻮرﻫﺎي  .ﻣﻘﺪاري از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻧﻴﺰدرﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺴﺮو ﻳﺎ ﺗﻬﻴﻪ ي روﻏﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ... اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺑﻌﻀﻲ 
 ﺗﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. 001ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  yksadavonorK( در ﺧﻠﻴﺞ sulytcadotpel.Aو   supyhcap.Aﺳﺎﻟﻬﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ )
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 ﻟﺬا .ﺷﺪه وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺮف ﻛﻤﻲ در اﻳﻦ ﻛﺸﻮر داردﻧﺎﻣﻴﺪه  tivereKدر ﺗﺮﻛﻴﻪ  sulytcadotpel.A
ﻫﻠﻨﺪ، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ،ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﺳﻮﺋﺪ، ﺑﻠﮋﻳﻚ، ﺳﻮﺋﻴﺲ
را ﻛﻪ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارزش ﺗﺮ  sucatsa.Aﻨﺪﻛﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨ (.4002,ulgoiraHﺷﻮد)
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ را در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻞ ﺷﺎه  sulytcadotpel.Aاﺳﺖ را ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ. اﻣﺎ  sulytcadotpel.A ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺎﻫﺶ ﺑﺎ ﻛ sulytcadotpel.Aﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اروﭘﺎ ﺑﺎزي ﻛﺮده اﺳﺖ. آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻮد ﺗﺠﺎري 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و آﺑﻬﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺼﺮف  sucatsa.Aﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي 
 ﻧﻤﻮده اﻧﺪ sulytcadotpel.Aﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اروﭘﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺎرف داﺧﻠﻲ ﺧﻮد ﺷﺮوع ﺑﻪ واردات 
  (.2831)ﻃﺎﻫﺮﮔﻮراﺑﻲ،
ن ، ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن و اﻳﺮان را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. آن ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ارس ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺧﺎك ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ارﻣﻨﺴﺘﺎ
ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻛﻪ در ﺧﺎك اﻳﺮان واﻗﻊ ﺷﺪه در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺳﺎﺣﻞ راﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻦ 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ارس واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺣﻮزه در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ اﻳﺮان ﺟﺰﺋﻲ از آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
اﻳﺮان از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ارس ، از ﻏﺮب ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺗﺮﻛﻴﻪ ، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺣﻮزه درﻳﺎﭼﻪ اروﻣﻴﻪ و ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رودودر 
از ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﺣﻮزه ﺳﻔﻴﺪ رود و از ﺷﺮق ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻣﺠﺎور درﻳﺎي ﺧﺰر از آﺳﺘﺎرا ﺗﺎ ﻫﺸﺖ ﭘﺮ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
رودﺧﺎﻧﻪ  ﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود.در اﻳﻦ ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ارس اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ زﻫﻜﺶ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ  اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑ
ارس از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻫﺰارﺑﺮﻛﻪ در ﺟﻨﻮب ارزروم) ﻣﻨﻄﻘﻪ آﻧﺎﺗﻮﻟﻲ( واﻗﻊ در ﺷﺮق ﺗﺮﻛﻴﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از 
ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺴﻮي درﻳﺎي  -ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﺗﺮﻛﻴﻪ ، ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺷﻤﺎﻟﻐﺮﺑﻲ ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺖ ﻏﺮﺑﻲ 
از ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻬﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺷﻴﻼت در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺧﺰر ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ اﻳﻦ ﺳﺪ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ 
ﺗﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  002ﺗﻦ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺶ از  0002ﺑﺤﺴﺎب آﻣﺪه و ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻴﺎدي،ﺻﻴﺪوﺑﻪ ﺧﺎرج ازﻛﺸﻮرﺻﺎدرﻣﻴﮕﺮددوﻣﻮﺟﺐ ارز آوري ﻣﺘﻨﺎﺑﻬﻲ ﺑﺮاي  8 ﺗﻮﺳﻂ sulytcadotpel.A
ﺻﻴﺎدي آﻣﺎر ﺗﻼش ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ اذﻋﺎن ﺑﺮاﻳﻦ دارﻧﺪﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻣﻲ ﺷﻮد.اﺧﻴﺮا ﺻﻴﺎدان وﻛﺎرﺷﻨﺎ
ﺻﻴﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  (.2931ﻗﺮﻳﺸﻲ ،)
وراﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ 
دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آرﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ازﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ رﻳﺴﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰوﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ازﻃﺮﻓﻲ   .آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ
ﺑﺪون ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ( 9002,talihS) ﻛﺸﻮروﺑﻌﻀﺎﭘﺮورش دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻛﺸﻮر
.از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎﺑﺪدرﺧﺼﻮص اﺣﺘﻤﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ،اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ 
ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ درراﺳﺘﺎي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ  در اﻳﺮان دراﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎﻛﻨﻮنﻋﻔﻮﻧﻲ واﻧﮕﻠﻲ وﺗﻤﺎﻳﺰﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي 
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و وﻳﺮوﺳﻲ  ( SUE 1 ﻫﻤﻪ ﮔﻴﺮي ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻏﻴﺮﺑﻮﻣﻲ)ﺑﻴﻤﺎريﻛﻨﺶ ﭘﺮاﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري وﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از 
ﺘﺼﺎدي ﺻﻴﺪاﻗﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ ﺟﻬﺖ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ، ﺷ دارواﮔﻴﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﻛﺸﻮراز ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي زﻳﺴﺘﮕﺎه وﺣﻔﻆ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در
ﻛﻪ  ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻄﻮر ﻣﺪون وﻋﻠﻤﻲ ، اراﺋﻪ ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس  بآﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ.ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻮد
 و ﻋﻼوه ﺑﺮاﻓﺰودن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ دراﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪدﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ را درﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺎﺷﻲ ازﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﺎري ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  
    (sulytcadotpel .A)آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  -1
 
  
  (0102 ,draFeiukeN)sulytcadotpel .A ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارسآب  ﻧﻤﺎي ﭘﺸﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  :1ﺷﻜﻞ 
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ در ﺟﻬﺎن -1-1
 و ﺟﻨﻮب ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﻄﺐ و ﻫﻨﺪ آﻓﺮﻳﻘﺎ، ﺑﺠﺰ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﮔﻮﻧﻪ 046 از ﺑﻴﺶ ﺣﺎلﺑﻪ ﺗﺎ
 ﺑﻨﺪﻫﺎآب و آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ، درﻳﺎﻫﺎ ﻫﺎ،رودﺧﺎﻧﻪ در ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻮر ﻫﺎيآب از ﻫﺎآن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ. ﻧﺪﺷﺪاه ﻣﺸﺨﺺ
 ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ .ﮔﺮﭼﻪ)6002,yelxuH(ﻛﻨﻨﺪﻣﻲ زﻳﺴﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻟﻲﺷﻤﺎ ﻧﻴﻤﻜﺮه ﮔﺮم ﺗﺎ ﻣﻌﺘﺪل ﻣﻨﺎﻃﻖ در و ﺑﻮده
 ﻧﺴﺒﺖ اروﭘﺎ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ايﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع وﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ زﻳﺎد و وﺳﻴﻊ ، اروﭘﺎ در ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
 sucatsA ﮔﻮﻧﻪ ، 5ﻓﻘﻂ ﺷﺪه ﮔﺰارش ﺷﻴﺮﻳﻦ آب دراز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﮔﻮﻧﻪ 005از ﺑﻴﺶ ﻣﻴﺎن از اﺳﺖ. ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻪ
  , muiterrot suibomatoportsA  supyhcap sucatsA   sulytcadotpel sucatsA ,،sunitnerrot suibomatoportsA ,sucatsA
  (.2002 ,hcidloHﺑﺎﺷﻨﺪ.)ﻫﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﻣﻲدر اروﭘﺎ ﺳﺎﻛﻦ و ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده وﺑﻘﻴﻪ ﮔﻮﻧﻪ
                                                      
1
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  (2831ﺑﻲ ،ﮔﻮرا ﻃﺎﻫﺮ)ﻳﻦ ارس: ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺎﻧﻮري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮ1ﺟﺪول 
 ailaminA modgniK







 aediocatsA ylimaf repuS
  eadicatsA ylimaF
 sucatsA suneG
  sulytcadotpel  seicepS
  
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻳﺮان -1-2
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در  sulytcadotpel .Aﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻛﻪ در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﺳﻮاﺣﻞ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ اﺳﺖ.ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺷﺎه 
درﻳﺎﭼﻪ ﻗﻮرﻳﮕﻞ و ﻧﻴﺰ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس، وﺷﻤﮕﻴﺮ و ﺗﺎﻻب ﺷﻴﺦ  درﺪﻳﺪ، ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ذﺧﺎﻳﺮ ﺟ
  (.1102 ,draFeiukeN)ﻧﺪﻋﻠﻲ ﻛﻼﻳﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪ
ﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺳـﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ا HCSE sulytcadotpel)atnop(.tsAﮔﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪي از رﺳﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ دراز اﻳﺮان زﻳﺮﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ
ﻧﻴـﺰ « ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي اﻧﺒﺮك ﺑﻠﻨـﺪﻳﺎ ﺑـﺎزو دراز »ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮔﺎﻫﻲ از روي ﺑﺎزوي ﺑﻠﻨﺪش ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ
و ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﻣﺮداﺑـﻲ ﻳـﺎ  aicillaGﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺗﺮﻛﻲ، ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﮔﺎﻟﻴﺴـﻴﺎ ﺷﻮد ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻧﺎمﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴـﺒﺘﺎً ﻣﺘﻐﻴﻴـﺮ ﺑـﻮده و ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷـﺮاﻳﻂ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن و ﺻـﻔﺎت  ﺷﻮد. رﻧﮓ و ﻇﺎﻫﺮ اﻳﻦاﺳﺘﺨﺮي ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ دارد. رﻧﮓ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ آن ﺳﺒﺰ زﻳﺘﻮﻧﻲ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲي ﻛﻒ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪﻣﺸﺨﺼﻪ
ﻲ ﻫـﺎﻳ ي ﺷﻜﻤﻲ ﺳﻔﻴﺪ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﻧﻤﻮﻧﻪاي ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﺪ. زﻳﺮ ﻛﺎراﭘﺎس و ﻧﺎﺣﻴﻪﺗﻮاﻧﺪ زرد ﻓﺎم ﺗﺎ ﻗﻬﻮهﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ روي ﻛﻨﻨﺪ از ﺳﺒﺰ روﺷﻦ ﺗﺎ ﺳﺒﺰ ﺗﻴﺮه ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑـﻮده و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ روﻳﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ
-ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي روي اﻧﺒﺮك ﻣﻲﻫﺎي ﻗﻬﻮهﻛﻨﻨﺪ داراي رﻧﮓ ﻋﺴﻠﻲ ﺑﺎ ﻟﻜﻪﺷﻦ و ﻛﻒ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه اي زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
  (.6731ادران ﻧﻮﻳﺮي، ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺑﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﻲ و ﮔﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
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  اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮن درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس -1-3
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼﻪ  ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﮔﺰارش  51در ﻣﺠﻤﻮع ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﺎﻛﻨﻮن 
( ، ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ eadinirpyCﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 31( ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 2ﺷﺪه اﻧﺪ)ﺟﺪول
  .( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪeadiruliS( و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن )eadicrePﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺧﺎﻧﻮاده
  
  (6831ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺷﺪه در درﻳﺎﭼﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ارس)آزادﻳﺨﻮاه،:2ﺟﺪول 
 ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ  ﻧﺎم ﻓﺎرﺳﻲ  ﺧﺎﻧﻮاده
 oiprac sunirpyC  *ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن
 xirtilom syhthcimlahthpopyH  *ﻛﭙﻮر ﻧﻘﺮه اي "
 alledi nodognyrahponetC  *ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار  "
 silibon syhthcihtsirA  *ﻛﭙﻮر ﺳﺮﮔﻨﺪه  "
 amarb simarbA  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ  "
 ankreojb simarbA  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴﻢ ﻧﻤﺎ  "
 suissarac suissaraC  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎراس  "
 silicarg ateopac  ateopaC  ﺳﻴﺎه ﻣﺎﻫﻲ  "
 sulitur sulituR  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤﻪ  "
 suipsa suipsA  ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش  "
 iryc amotsordnohC  ﻛﭙﻮر ﭘﻮزه دار  "
 otipac subraB  ﺳﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺰرگ ﺳﺮ  "
 sulahpec sucsicueL  ﻋﺮوس ﻣﺎﻫﻲ  "
 acrepoicul rednaS  ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻮف ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ  ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن
 sinalg siruliS  ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺒﻠﻪ  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
  
ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻬﻢ  ه ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ در ﺟﺪول ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ)*( ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪوﻧﻬﺎﻳﺘﺎًﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
داراي ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮاي  sulytcadotpel .Aواﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺑﻨﺎم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  
  ﻛﺸﻮر اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺖ.
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي -1-4
ﻫﺎ،وﻳﺮوﺳﻬﺎ و ﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن( ﻗﺎرچ ﻣﻴﮕﻮي آبﻋﻔﻮﻧﻲ در ﺷﺎه ﻬﺎيز ﺑﻴﻤﺎرﻳﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮو
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر ﻫﻨﻮز در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. از ﺟﻤﻠﻪ )1002,llaH(ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪاﻧﮕﻞ
( اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻗﺎرچ eugalpﻳﺎ   hsifyarc dedaerD ﻣﻴﮕﻮ )آﻓﺖ ﺗﺮسﻣﻴﮕﻮ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎهﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﺷﺎه
. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺧﻄﺮﻧﺎك از آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻪ اروﭘﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ )1102,wahsgnoL (ﺷﻮداﻳﺠﺎد ﻣﻲ )icatsa secymonahpA(
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از اروﭘﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺗﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اﺳﻜﺎﻧﺪﻳﻨﺎوي و  و ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ، ﻓﺮاﻧﺴﻪﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺷﺎه
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  )esaesid nialecroP(ﺑﻴﻤﺎري درﺧﺸﺎن .(3891 ,.la te nossreP)ﺳﻴﺒﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻈﻴﺮ يﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻗﺎره اروﭘﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻋﺎﻣﻞ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎرﭼﻲ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺷﺎهﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻛﺸﻨﺪه
ﺑﻪ آن ﺑﻴﻤﺎري  دﻟﻴﻞﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲاﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺎﺑﻞ sisoinaholehTﺑﻪ ﻧﺎم 
)ﻳﺎ در ﻣﻔﺎﺻﻞ ﺑﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺑﺪن( درﺧﺸﻨﺪﮔﻲ آﻟﻮدهﻋﻀﻼت دم ﺟﺎﻧﻮر ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي درﺧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮد. از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ زﻧﺪ ﺗﺎﺑﺪ و ﺑﺮق ﻣﻲﻇﺮف ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻣﺮوارﻳﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪي ـ ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻮر ﺑﻪ ﻳﻚ
ﺪﻳﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﺸﺴﺘﻪ و رﻧﮓ ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﻪ رﻧﮓ ﻧﺎرﻧﺠﻲ ﺗﺒ )sisocym(دﻳﮕﺮ، اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ 
ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ  setecymoO.اﻋﻀﺎي ﮔﺮوه (7891 ,.la te nossreP)ﺷﻮﻧﺪﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺴﺎد ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻲﻣﻲ
 از دﻳﮕﺮ ﻗﺎرچ ﻫﺎ ﺑﻴﻤﺎري زا در ﮔﺮوه ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ آب ﺷﻮر و ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. 
  .(1102 ,.la te draF eiukeN)ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮔﺮوه اول داراي اﻫﻤﻴﺖ  setecymohpyH
ﻣﻬﻢ از دو ﺟﻨﺲ  ،ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ setecymocyhPﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رده اي از ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﭘﺴﺖ  ﻫﺎ setecymoO
و  secymonahpAو ﺑﻪ ﻧﺎم  دﻳﺪه ﺷﺪهﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ  eaecaingelorpaSﻫﺮ دو ﻋﻀﻮي از ﺧﺎﻧﻮاده  setecymoO
 ﻲدر ﻣﻨﺎﻃﻘ. در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮوش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﻳﺎ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي )2991 ,suinereC& ll¨ahred¨oS( ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ aingelorpaS
 اﻳﺠﺎد ﺷﺪه  اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ  ،ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ ﺟﺎﻣﺪ زﻳﺎد وﺟﻮد داردﻳﺎﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻢ و  ﻛﻪ  
ﻧﻨﺪ ﺗﺨﻢ . ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻴﻨﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را )ﻫﻤﺎﻨﺪﻛ ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ 
  (.a2002 ,.la te notregdE)ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ( آﻟﻮده ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺰء ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﺴﻴﺎر راﻳﺞ اﺳﺖ.از ﺟﻤﻠﻪ 
ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي اﺳﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ،آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ،ﺑﺎﺳﻴﻠﻮس ﻫﺎ 
ﻫﺎ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ، اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ﻫﺎ و ﻛﻮﻛﻮس ﻣﻴﻜﺮوﻛﺘﺮﻫﺎ، ﻛﻮرﻳﻨﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ، ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ﻫﺎ، ،ﺳﻴﺘﻮﺑﺎ
وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد.در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮارد ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ اﻳﺠﺎد ﻤﺮاه ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﺎﻋﺚ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ زا ﺑﺮاي رﺷﺪ و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫ
 )ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺳﺎزي اﺳﺖﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  از در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮيدراﻳﻦ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎ  ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ.
  .(3002 ,.la te otamA
  
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ -1-5
اﻳﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ در اﺛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي و ﻛﻴﻔﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب آب و وﺟﻮد ﻣﻮاد 
  :)1102,wahsgnoL (ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻴﺒﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﺳﺖﺳﻤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻋﻠﺖ  eadirabmaCو  eadicatsaraPﻠﺴﻮن در ﺧﺎﻧﻮاده ﺗﺎول ﻫﺎي روي دم ﭘﺎره ﻫﺎ و ﺗ ﺗﺎول ﻫﺎي دﻣﻲ:
اﻳﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺖ اﻣﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﺑﺎدﺑﺰن دﻣﻲ ﻳﺎ روﺑﺮو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس 
  زاي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺎوﻟﻬﺎ ﺣﺎوي ﻫﻤﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ.
و ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ در ﻏﺪد ﺷﺎﺧﻜﻲ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس  در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺟﻴﻮه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ وﺟﻮد ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ:
در رخ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺳﺮب در آﺑﺸﺶ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻣﻮارد ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﻠﺰات اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﺎدﻣﻴﻢ و ﺳﺮب روي ﻫﻢ آوري و ﻫﭽﻴﻨﮓ ﺗﺨﻢ 
  در ﺑﻠﻮغ ﺗﺨﻤﺪان اﺛﺮ ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ دارد.و ﺟﻴﻮه  داﺷﺘﻪﻫﺎ اﺛﺮ ﺳﻮء 
اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎران ﻫﺎي اﺳﻴﺪي و ﻏﻴﺮه اﺛﺮات ﺳﻮﺋﻲ روي رﺷﺪ، ﺑﻘﺎء، ﻣﻘﺎوﻣﺖ در  اﺳﻴﺪي ﺷﺪن آب:
  (.  notregdE )b2002,lla te، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻏﻴﺮه دارد ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري
  
  ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ازﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ -1-6
ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﻮده و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻛﻤﻲ درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه
وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﻴﺸﺘﺮ داروﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  آﻧﻬﺎﺣﺘﻲ داروﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن   آن، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ و 
داﻧﻴﺪ ﺑﺮاي ﺮ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲاﺛﻣﻴﮕﻮ ﺑﻲﻛﻪ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﺎه
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻬﺘﺮ و ارزاﻧﺘﺮ از درﻣﺎن  ،ﭘﺮورش ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮدي ﺧﺼﻮﺻﺎً ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل اﻳﻤﻨﻲ 
)ﺗﻨﻬﺎ راه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﺳﻼﻣﺖ ﻛﻠﻴﻪ ذﺧﺎﻳﺮ وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺖ. 
 ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪﺷﺮاﻳﻂ در ﻣﺸﺨﺺ وروز در ﻣﻜﺎﻧﻲ  04ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻳﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺗﻚ آﻧﻬﺎ از ﻧﺰدﻳﻚ اﺳﺖ(.ﺗﻚ
ﺷﻮد. ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲآﻟﻮدﮔﻲ و ﻳﺎدر اﻳﻦ ﻣﺪت اﮔﺮ  .ﻗﺮار داد اي
آﻧﻬﺎ را  ﺳﺎزي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاناﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﺳﺖ
ﻣﻴﮕﻮ وارد ﺧﺸﻚ ﻛﺮده و ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده، ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﻛﺮد. ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﺷﺎه
اداره ﺷﻮﻧﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورﺷﻲ  )gnitroppus-fles(ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮد ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﻛﺮد و ﻛﺎرﮔﺎه
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺠﺒﻮر ﻧﺸﻮد آﻧﺮا از ر دورهﻣﻴﮕﻮي ذﺧﻴﺮه ﺑﺮاي ﭘﺮورش دﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻘﺪاري ﺷﺎه
وارد ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺠﺰا ازﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ روش ﺑﺴﺘﻪ )ﻣﺠﺰا از ﻣﺤﻴﻂ ﺧﺎرج(  ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
 lla te notregdE( ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮدﻣﻴﮕﻮاز ﻃﺮﻳﻖ آب ﻳﺎ زﻣﻴﻦاداره ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ از ورود ﺷﺎه
ﺗﺎ آﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ واﺣﺪ ﭘﺮورﺷﻲ وارد  ﺑﻮدهﻣﻨﺒﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻣﺰارع ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ)b2002,.
ﺷﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺮاﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎري از ﺧﺎرج ﺑﻪ داﺧﻞ ﻧﮕﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﺮوﺟﻲ آب از واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻮارد، ﺧﻄﺮ ﺑﺮوز  ﻫﺮ ﻳﻚ ازﺠﺎم ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮد ﺗﺎ آﻟﻮدﮔﻲ از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺎﺑﺪ. ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻧ
ﺳﺎزي ﻏﺬا ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻤﻴﺰ و دﻫﺪ.ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬا، اﺑﺰار و وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در آﻣﺎدهﺑﻴﻤﺎري را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻲ
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ﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻞ ﻛﺎرﮔﺮان واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﻨﺪزداﻳﻲ ﮔﺮدد ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ از ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻜﻤﻪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻓﺮاﻫﻢ 
  ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ )ﻣﺜﻼً ﺑﺎزدﻳﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺬري( ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد.
،  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮه آﻣﻴﺰ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺒﺐ 
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ازﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي درﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺷﺪه ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اي 
ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را  ﺧﻼء ﻫﺎي  ،اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺼﻮرت اﮔﺰوژﻧﻴﻚ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﺑﺪﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺒﺒﻪ ﺑﻴﻤﺎري و
اﺧﺘﻴﺎر دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذي رﺑﻂ ﻗﺮار  ﺑﺎدﺳﺘﺮس ﻗﺮاردادن ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﺟﺮاﻳﻲ در
   ﻣﻲ دﻫﺪ.
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                     ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
   زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ -2-1 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ي ﻣﺨﺰﻧﻲ  ﭘﺎﻳﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر   39/8/03ﺗﺎ   29/11/22اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﺎرﻳﺦ   
= 3= ﻣﻬﻤﺎﻧﺴﺮا ؛ 2= ﺗﺎج ﺳﺪ ؛ 1ﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ) ا 4اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.ﺑﺮاي اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  sulytcadotpel.Aﺳﺪ ارس  
= ﻗﻨﺒﺮﻛﻨﺪي ( ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮارﻣﻲ 4وﺳﻂ درﻳﺎﭼﻪ ارس ؛ 




  (1/00001ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻄﺢ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪارس )ﻣﻘﻴﺎس:  اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري: 2ﺷﻜﻞ 
  
درﻃﻮل ﻣﺪت اﺟﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺮﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎرودرﻫﺮﻓﺼﻞ ﺳﻪ ﺑﺎر از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ذﻛﺮﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻧﺪه ي ﺷﺎه  
ﻣﻴﮕﻮﺻﻴﺪوﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺮﺟﻊ آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ.ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ  آب ﺮي وﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺻﻴﺪ در ﻓﺼﻮل ﺟﻔﺘﮕﻴ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮداز  ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻧﻲ ﺑﺎ اواﺧﺮآذرﻣﺎه ﺷﺮوع وﺗﺎ اواﺧﺮﺧﺮداد ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ زﻣﺎ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.  
(  3(ﻳﺎ ﺗﻮرداﻣﻲ ﻣﺪل ﺗﺮﻛﻴﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت آن در ﺷﻜﻞ )parTﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮرﺗﻠﻪ اي)
  آﻣﺪه اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ .
  




  (7831ﺗﺮﻛﻴﻪ اي ﻣﺨﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ)ارس، ﺗﻮرداﻣﻲ ﻣﺪل: 3ﺷﻜﻞ 
  
ﭘﺲ از ﻋﺰﻳﻤﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس وﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻘﺪارﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﻌﻤﻪ )ﻣﺎﻫﻲ 
در   ﻧﺪ ( ﻋﺪد ازﺗﻮرﻫﺎي داﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪ 001ﻣﺮده(داﺧﻞ ﺗﻮر ﺻﻴﺪ ﻗﺮارداده وﭘﺲ از اﻳﻨﻜﻪ  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺼﺪ )
ﺻﺒﺢ  و ﺟﻤﻊ آوري آن ﻫﺎ ﻫﻤﺎن  5-6در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ .زﻣﺎن ﺗﻠﻪ ﮔﺬاري ﺳﺎﻋﺖ و ﻛﻒ درﻳﺎﭼﻪ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ازﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻮد 2روز 
  
  
  ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮرﻫﺎي داﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮآب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪارس: 4ﺷﻜﻞ 
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  ( از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺼﻮرت زﻧﺪه ﺗﻮﺳﻂ 4رﺗﺼﺎدﻓﻲ)ﺷﻜﻞﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻮرﻫﺎ ﺑﻄﻮ
در ﻓﺼﻮل ﮔﺮم ﺳﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل  .(5ﺟﻌﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ )ﺷﻜﻞ 
 دﻣﺎي ﺣﻤﻞ در ﻛﻨﺎر ﻳﺦ ﺧﺸﻚ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
  
  






  ﺒﻪ ﻫﺎي ﻳﻮﻧﻮﻟﻴﺘﻲ ﺣﻤﻞ زﻧﺪه وﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:ﺟﻌ5ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﻟﻴﺘﺮي 002ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨﻲ
ﮔﻮﻧﻪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ از آب ﭼﺎه ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻫﺮ 84( .آب ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ 5 ﺷﻜﻞ )ﺷﺪﻧﺪ
آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﺎري ﺑﻮد ﭘﺮ ﺷﺪه وﺗﻮﺳﻂ اﻳﺮﺑﻠﻮﺋﺮ از ﻛﻒ ﻫﻮا دﻫﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ 
ﺳﺎﻋﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل در  84ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎ درﻇﺮوف ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺷﻤﺎره ﮔﺬاري ﺷﺪه رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه وﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ 
ﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻇﺮوف ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در اﻳﻦ ﻣﺪت ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻻزم ﺑﺮ روي آﻧ
ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻃﻮل دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ  003ﺣﺪاﻗﻞ  %99ﺷﻴﻮع وﺿﺮﻳﺐ اﻃﻤﻴﻨﺎن  %1ﺑﺎ دﻗﺖ  8002EIOاﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول
  (. 3)ﺑﺪون دﺧﺎﻟﺖ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ واﺟﺮاﮔﺮدﻳﺪﺟﺪول
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  ﻣﻮرداﻧﺘﻈﺎر: ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳﺎس درﺻﺪ ﺷﻴﻮع 3ﺟﺪول 
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  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ -2-2
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪام ﻫﺎ ي ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﻧﻈﺮ وﺟﻮد اﻧﮕﻞ - 2 -2-1
از ﺳﻤﺖ  5،3،1ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻇﺎﻫﺮي اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ  اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ وﺷﻨﺎ ، ﻛﺎراﭘﺎس، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ) آﺑﺸﺶ 
، روﺳﺘﺮوم وزواﺋﺪ ﺑﺨﺶ دﻫﺎﻧﻲ را ( ،ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ،دم ، آﻧﺘﻦ ﻫﺎ ، آﻧﺘﻨﻮل 6ازﺳﻤﺖ ﭼﭗ(ﺷﻜﻞ) 6،4،2راﺳﺖ وآﺑﺸﺶ 
در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻗﺮارداده وﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻮاﻣﻞ آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر آﻧﻬﺎ 
را ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮاردادﻳﻢ. در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي آﻧﻬﺎ ﻣﺒﺎدرت و ﺑﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
ﺰﺋﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻮع ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺪاﺷﺪه رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺟ 004x و 001 xﻧﻮري ﺑﺎﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
ﺑﺮا ي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ و اﭘﻲ ﺑﻴﻮﻧﺖ از ،ﺗﺜﺒﻴﺖ ،ﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت وﻋﻜﺴﺒﺮداري ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
 ؛9002,.la te nemrA؛ 7791, oduK ;3791 ,lhuG & sehttaM ; 8891,salgloP&namredlA)ﻛﻠﻴﺪ ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.( 9731و اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻲ ﺳﺎري ، 7731 ﺟﻼﻟﻲ ، 3691,namffoH
  











  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻛﺎراﭘﺎس وآﺑﺸﺸﻬﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:6ﺷﻜﻞ 
 
   ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ - 2 -2-2
ﺑﺎ ذره ﺑﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ راﺑﺎزﻛﺮده، اﺑﺘﺪا ﻫﻤﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ را 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده، اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش) ﻣﺮي ، ﻣﻌﺪه ، روده، آﻧﺎل،ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس (، اﻧﺪام ﻫﺎي 
ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ،ﻋﻀﻠﻪ، ﻏﺪد ﺳﺒﺰ را در ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺣﺎوي ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در 
            (و001  )xﺮﻃﻮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول زﻳﺮ ﻟﻮپ و در  ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﺎ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣ
(  ﺟﺰﺋﻴﺎت آن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. درﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻧﮕﻞ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ ﻛﺎرﻣﻦ ازﻛﻨﺎرﻻﻣﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ 004 x )
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه واز ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬﺻﺎﻓﻲ آب اﺿﺎﻓﻲ ﻻم راﮔﺮﻓﺘﻪ وﭘﺲ از ﺗﺜﺒﻴﺖ وﻋﻜﺴﺒﺮداري 
اﺑﺎﻟﺰام ﻳﺎ ﻻك ﻧﺎﺧﻦ ﻻﻣﻞ روي ﻻم ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪوﺛﺒﺖ ﻣﺸﺨﺼﺎت روي ﻻم ﺻﻮرت ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺴﺐ ﻛﺎﻧﺎد
ﮔﺮﻓﺖ.ﺑﺮرﺳﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش زﻳﺮ ﻟﻮپ وﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﺑﺎ دو ﻋﺪدﺳﺮﺳﻮزن ودرﺣﻴﻦ 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﺘﻨﺎﺟﺲ درﻫﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮرﺳﻲ رﻳﺰﺑﻴﻨﻲ ﻻزم ﺑﺮروي آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ

















  ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ:  7ﺷﻜﻞ 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازﻏﺪد ﺳﺒﺰ -4ﺑﺮرﺳﻲ ﻇﺎﻫﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه     -1
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس -5                       5ﺗﺎ  1ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازآﺑﺸﺶ ﻫﺎي  -2
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازدﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ - 6وده(                  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ازدﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش)ر -3
  
 
  ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ -2-3
ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ اووﻣﺎﻳﺴﺘﻬﺎ و ﻋﺎﻣﻞ ﻃﺎﻋﻮن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آﻓﺎﻧﻮﻣﻴﺴﺲ اﺳﺘﺴﻲ ﻣﻲ   
  :(,salgloP & namredlA6891)ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ  درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ
  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ ودﻣﻲ
  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل اﻃﺮاف آﻧﺎل
  ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎراﭘﺎس ودم
  ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻨﺪﻫﺎي ﭘﺮي ﭘﻮدﻫﺎ)ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ(،ﺑﻄﻮرﻣﻬﻢ دراﺗﺼﺎﻻت ﻗﺪاﻣﻲ
  آﺑﺸﺶ ﻫﺎ
  ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻴﺰه وﻧﻜﺮوزه در اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
 "ارش  ح  /   &١
  روش ﻛﺎر -2-3-1
ﻲ ازﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ودرﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻤﺎم ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻨ
اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺷﻨﺎ وﺣﺮﻛﺘﻲ ،ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ وﻣﺤﻞ ،  ﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻴﺰه، زﺧﻢ وﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻘﺎط ﻧﻜﺮوزه دراﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ
اﺗﺼﺎل اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ، آﻧﻬﺎ را ﺟﺪاﻛﺮده ودرﺟﺎﻳﮕﺎه ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرﭼﻲ 
 niamreG–tS  ﺎرﭼﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﭘﺲ اززﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ روشﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗ .ﻗﺮارﮔﻴﺮﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻزم ﺻﻮرت ; 8691 ,norraB ; 6891, namredlA    6991 ,orrauG & gooH eD     ; 6991 ,llebremmuS&
  ﮔﺮﻓﺖ.
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب-2-3-2
ﭽﻲ ﻳﺎ ﺗﻴﻎ ﺟﺮاﺣﻲ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻜﻪ ﻛﻮﭼﻜﻲ ازﻣﺤﻞ ﻣﻮردﻧﻈﺮﭘﺲ از ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎرﺷﺴﺘﺸﻮﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮاﺳﺘﺮﻳﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﻴ
ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮاز ﻟﻮازم  ﺟﺪا ﺷﺪه وﺑﻪ روش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻫﻴﻒ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد .اﺳﺘﻔﺎده ازروش رﻧﮓ آﻣﻴﺰي راﻳﺖ ﮔﻴﻢ ﺳﺎ ﺑﺮاي 
اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﻗﺎرﭼﻲ آﺑﺰﻳﺎن درراﺳﺘﻪ اووﻣﺎﻳﺴﺘﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ داردﻟﺬا ﺗﻔﻜﻴﻚ وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ 
  ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ -2-3-3
اﺑﺘﺪا ﻣﺤﻞ  ،ﺟﻲﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻗﺎرﭼﻲ از ﻧﻘﺎط ﻧﻜﺮوزه وﻣﻼﻧﻴﺰه ﺑﺮروي اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎر
از آن ﻧﺎﺣﻴﻪ را ﺟﺪا ﻛﺮده وﺑﻪ ﭘﺘﺮي دﻳﺶ  2mm2ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﭼﻨﺪﺑﺎرﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ ﺣﺪود 
اﺳﺘﺮﻳﻞ اﻧﺘﻘﺎل داده ودراداﻣﻪ روﻧﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪاﺷﺪه ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺠﺪدا ﺑﺎ آب اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه ودر ﺷﺮاﻳﻂ 
 51-71دﻣﺎيﺑﺎاﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ودراﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن  AST,DSﻛﺎﻣﻼ اﺳﺘﺮﻳﻞ زﻳﺮﻫﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻨﺘﺨﺐ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻛﺸﺖ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ ﻗﺮارداده ﺗﺎ  42.ﻫﺮ  )4991,.la te niM(درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮادﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ
ازروﻧﺪ رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ اﻃﻼع ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﭘﺲ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ روش ﺧﺮدﻛﺮدن ﭘﺮﮔﻨﻪ واﺳﻼﻳﺪ ﻛﺎﻟﭽﺮ 
ﺪوﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻻزم ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻧﻮع اﺳﭙﻮرﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﻗﺎرﭼﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺷ
  .)6891, namredlA;8891,esalgloP&namredlA( آﻣﺪ
  
 ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ -2-4
 ﺻﻮرت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي در ﻫﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﻟﻨﻒ ﻫﻤﻮ از دادن ﻛﺸﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ
 ﻗﻄﻊ ﺑﺎ وﺳﭙﺲ ﺷﺪه ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر درﺟﻪ 07 اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﭘﺎي وﻳﺎ ﺷﺎﺧﻚ ﻜﺎراﻳﻨ ﺑﺮاي ..ﮔﺮﻓﺖ
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 روي ﺑﺮ ﺑﺮش ﻣﺤﻞ از ﺷﺪه ﺗﺮاوش ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ از ﻗﻄﺮه دو اﻟﻲ ﻳﻚ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻗﻴﭽﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻴﮕﻮ ﺷﺎه ﭘﺎي وﻳﺎ ﺷﺎﺧﻚ
 ﺳﺎﻳﺘﻮ رآﮔﺎ ﻛﺸﺖ ﻣﺤﻴﻂ روي ﻣﻮاردي ودر )AST( آﮔﺎر ﺳﻮﻳﺎ و ﺗﺮﻳﭙﺘﻮن)raga doolb( رآﮔﺎ ﺑﻼد ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ
 اﺳﺘﺮﻳﻞ ﻛﺎﻣﻼ ﺷﺮاﻳﻂ در ﻓﻮق ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻴﻪ . ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ ﺧﻄﻲ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺮﻳﻞ آﻧﺲ وﺑﻮﺳﻴﻠﻪ داده ﻗﺮار ﻓﺎﮔﺎ
 درﺟﻪ 52 اﻟﻲ 22 دﻣﺎي ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر در ﺷﺪه را داده ﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﻮد وزﻳﺮ ﺷﻌﻠﻪ ﻛﻨﺎر ودر
 رﺷﺪ ﻟﺤﺎظ از روزاﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﻠﺘﻬﺎ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﺎﺳﻴﻮنﺑ اﻧﻜﻮ ﻣﺪت ﻃﻲ داده ودر ﻗﺮار ﺳﺎﻋﺖ 27 اﻟﻲ 63 ﺑﻤﺪت ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
 اوﻟﻴﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺎ ﭘﺮﮔﻨﻪ از ﻫﺮﻳﻚ از ﮔﺮم آﻣﻴﺰي ورﻧﮓ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻬﻴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪﺑﺎﻛﺘﺮي ﺻﻮرت ودر ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎﻛﺘﺮي
 اﺳﺎس ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺖ در و ﺷﺪه ﺳﺎزي ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎﻓﺘﻪ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻛﺸﺘﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺳﭙﺲ ﺑﺎ . ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت آﻧﻬﺎ
  .(1102,wahsgnoL ﺪ)ﺷ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ،ﻗﻨﺪﻫﺎ ﻤﻴﺮﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وﺗﺨ ﺗﺴﺘﻬﺎي
   در ﺗﺤﻘﻴﻖ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﺻﻮرت elbairavﺑﻮده وﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻦ  gnilpmas yevrusﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ 
.ﺟﺪول ﺗﻌﺪاد (8002,lejuhB)وﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ واﻣﻜﺎن ﺻﻴﺪ از آن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ gnilpmas retsulC 
 gnitcetedاﻃﻤﻴﻨﺎن( وﺑﺮاﺳﺎس  %89 <p)0/20ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن 8002,EIO و  9791ﺎس ﺟﺪول ودﻣﻴﺮﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺳ
ﻧﻤﻮﻧﻪ وﺑﺮرﺳﻲ درﻃﻮل  003ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎدﺷﺪه دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺪاﻗﻞ  EIOﺑﻮد.ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول 
  .5102,.la te draf eiukeN(اﻧﺠﺎم ﺷﺪ )ﻳﻚ ﺳﺎل 
  
  ﻫﺎﻴﻞ دادهﺎ و اﺑﺰار ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻫروش -2-5
،ﺗﺤﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارآﻣﺎري  7002lecxeﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  pxﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﭘﺲ از ورود وﭘﺮدازش در ﻣﺤﻴﻂ  وﻳﻨﺪوز 
 yaw-enoﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻣﺎري ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ وﺑﺮاي دﻳﺘﺎ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل وﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻣﺎري  81ﻧﺴﺨﻪ sspS
  . (9002,sspS)اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺎيوﺑﺮاي ﻏﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻳﻚ ﻫﺎ از روش ﺗﺠﺰﻳﻪ آﻣﺎري ﻣﺮﺑﻊ ﻛ AVONA
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ  -3-1
ﻋﺪدﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب  493ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻧﺮ ﺟﻤﻌﺎ  552ﻋﺪد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده و 931در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  79ﻋﺪدو ﭘﺎﻳﻴﺰ 99ﻋﺪد ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  101ﻋﺪد، ﺑﻬﺎر 79ﻓﺼﻞ : زﻣﺴﺘﺎن  4اﻳﺴﺘﮕﺎه در  4ﺷﻴﺮﻳﻦ از 
 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري،اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻧﻮع اﻧﮕﻞ و اﭘﻲ ﺑﻴﻮﻧﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.ا
  .آﻣﺪه اﺳﺖ 5و 4ولادر ﺟﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺟﺎﻧﻮري
  
ﻪ ( درﻳﺎﭼ sulytcadotpel .A )ﻟﻴﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎ واﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ  : 4ﺟﺪول 
  )ﻣﺜﺒﺖ=%(آﻟﻮدﮔﻲﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس، اﻧﺪام آﻟﻮده ،ﺗﻌﺪاد ودرﺻﺪ
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ= 0
  
 ﻧﺎم اﻧﮕﻞ  اﻧﺪام آﻟﻮده 1اﻳﺴﺘﮕﺎه  2اﻳﺴﺘﮕﺎه  3اﻳﺴﺘﮕﺎه   4اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 amosoloeA آﺑﺸﺶ  16(35/1)%  35(45/6)% 54(94/5)%  74(15/1)%  602(25/3)%
 ihcirpmeh
 ainruhtoC آﺑﺸﺶ 57(56/8)% 86(07/1)%  26(86/1)%  56(07/6)% 072(86/5)%
 iidlobeis
 axif  ayrhpodoP ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ 51(31/2)%  9(9/3)%  3(3/3)%  4(4/3)%  13(7/8)%
 silytsipE ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  - آﺑﺸﺶ  25(54/6)%  16(26/9)%  84(25/7)%  54(84/9)%  602(25/3)%
 sidimesyrhc
 .ps allenodolihC  آﺑﺸﺶ 2(2)% 0(0)% 0(0)%  0(0)%  2(0/5)%
 simrof-iryp anemyharteT  ﻋﻀﻠﻪ - آﺑﺸﺶ 2(2)%  0(0)%  0(0)%  0(0)%  2(0/5)%
-ra  airalucrepO ﭘﺎﻫﺎ - آﺑﺸﺶ  23(82)%  12(12/6)%  31(41/2)%  41(51/2)%  18(02/5)%
 etalucit
 silimis allecitroV ﭘﺎﻫﺎ  - آﺑﺸﺶ 35(64/5)%  84(94/5)% 04(44)% 93(24/4)%  081(54/6)%
 .ps  munimahtooZ اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ 16(35/5% ) 65(75/7)% 55(06/4)% 15(55/4)%  322(65/6)%
 atalunna  alocixyP  آﺑﺸﺶ  56(56/8)%  86(07/1)%  26(86/1)%  56(07/6)% 062(66)%
-narb fo snoocoC ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ 71(41/9)%  51(51/5)%  81(91/8)%  41(41/1)% 46(61/2)%
 alledboihc
ﻮراﻛﺲ، ﺳﻔﺎﻟﻮﺗ 38(27/8)% 07(27/2)% 46(07/3)% 36(86/5)%  082(17)%
آﻧﺘﻦ،ﭼﺸﻢ، آﻧﺘﻨﻮل 




-meN retaw hserF  ﭘﺎﻫﺎ - آﺑﺸﺶ 05(34/9)%  25(35/6)%  94(35/8)%  84(25/2)%  991(05/5)%
 sedota
 spolcyC oseM ﭘﺎﻫﺎ - آﺑﺸﺶ 21(01/5)%  41(41/4)% 71(81/7)% 31(41/1)% 65(41/2)%
-ituca  anidolihP آﺑﺸﺶ 71(41/9)%  51(51/5)%  81(91/5)%  31(41/1)%  36(61)%
 sinroc
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درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ( sulytcadotpel .Aﻟﻴﺴﺖ اﻧﮕﻠﻬﺎ واﭘﻲ ﺑﻴﻮﻧﺘﻬﺎي ﺟﺪاﺷﺪه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ):  5ﺟﺪول 















  اﺳﺖ: ذﻳﻞﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺸﺮح 










  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﻓﻴﻠﻤﺎن آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  iidlobeis ainruhtoCﻟﻮرﻳﻜﺎي : 7ﺷﻜﻞ 
 ihcirpmeh amosoloeA  ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ )اﻟﻴﮕﻮﻛﺖ(
 iidlobeis ainruhtoC ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
 axif  ayrhpodoP ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار)ﺑﺎدﻛﺸﺪاران(
 sidimesyrhc silytsipE  ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
 .ps allenodolihC ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
 simrofiryp anemyharteT ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
 etalucitra  airalucrepO ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار)ﺗﺮاﻛﺌﻮﻓﻴﺘﺎ(
 silimis allecitroV ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
 .ps  munimahtooZ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
 atalunna  alocixyP ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻣﮋه دار
  ivorazok alledboihcnarB  ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ )اﻟﻴﮕﻮﻛﺖ(
 sedotameN retaw hserF ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ )ﻧﻤﺎﺗﺪ(
 spolcyC oseM ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ)ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ(
 sinrocituca anidolihP ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﻪ )روﺗﻴﻔﺮ(
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  silimis allecitroV -3-1-2
  
    silimis allecitroVﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕ  :7ﺟﺪول 
  درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ(ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ –)ﺗﻌﺪاد 
  ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ=LP،= G آﺑﺸﺶ
  
  




  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد
  (
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(
  79  0  0  001  79  آﺑﺸﺶ  29 -ﺎن زﻣﺴﺘ
  101  32/8  42  67/2  77  آﺑﺸﺶ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  16/6  16  83/4  83 آﺑﺸﺶ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  04/2  93  95/8  85 آﺑﺸﺶ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  13/5  421  86/5  072  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  2/1  2  79/9  59 LP,G  29 - زﻣﺴﺘﺎن 
  101  75/4  85  24/6  34 LP,G  39  - ﺑﻬﺎر  
  99  18/8  18  81/2  81 LP,G  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  57/3  37  42/7  42 LP,G  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  45/4  412  54/6  081  ---   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ




  ×(4 00ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲآب  ﻮي ﺟﺪاﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕsilimis allecitroV  اﻧﮕﻞ:8ﺷﻜﻞ 
  
  
  ×(4 00ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲآب  ﺟﺪاﺷﺪه از ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي silimis allecitroV :9ﺷﻜﻞ 
  
    sidimesyrhc silytsipE -3-1-3
درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ  –) ﺗﻌﺪاد   sidimesyrhc silytsipEﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ : 8ﺟﺪول 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه
  =LP ، ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ =G آﺑﺸﺶ
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  82/9  82  17/1  96  LP,G  29 - زﻣﺴﺘﺎن 
  101  25/5  35  74/5  84 LP,G  39  - ﺑﻬﺎر   
  99  75/6  75  24/4  24 LP,G  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  15/6  05  84/4  74 LP,G  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ  
  493  74/7  881  25/3  602  ---   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 "ارش  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  ×(4 00ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲآب  آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ﺟﺪاﺷﺪه از sidimesyrhc silytsipE: 01ﺷﻜﻞ 
  













  ×(4 00ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲآب  ﺟﺪاﺷﺪه ازاﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .ps muinmahtooZ :11ﺷﻜﻞ 
















  ×(4 00ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ آب ﺑﺮروي ﺿﻤﺎﺋﻢ ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .ps muinmahtooZ :31ﺷﻜﻞ
  
   .ps muinmahtooZ: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ 9ﺟﺪول 
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ(ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞ –) ﺗﻌﺪاد 
   اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ :SE 
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  
  79  44/4  34  55/6  45  SE  29 - زﻣﺴﺘﺎن 
  101  73/6  83  26/4  36 SE  39  - ﺑﻬﺎر  
  99  14/4  14  85/6  85 SE  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  05/5  94  94/5  84 SE  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  34/4  171  65/6  322  ---   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  
 "ارش 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ح  /   $٢
  .ps allenodolihC -3-1-5
  
  ps allenodolihCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  . :01ﺟﺪول 
  ﮔﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻞدرﺻﺪ آﻟﻮد –) ﺗﻌﺪاد 
  .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ= 0       
  
  
  (x 004x, 0001)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦآب  ﺟﺪاﺷﺪه ازآﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ps allenodolihC : 11 ﺷﻜﻞ
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  اد)ﻋﺪد(ﺗﻌﺪ  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  89  59  2  2  آﺑﺸﺶ  78 –زﻣﺴﺘﺎن 
  101  0  0  0  0 ---  88 -ﺑﻬﺎر
  99  0  0  0  0  ---  88 –ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  0  0  0  0  ---  88    -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  89  59  0/5  2  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  %٢در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  simrofiryp anemyharteT -3-1-6
  
درﺻﺪ  –) ﺗﻌﺪاد   simrofiryp anemyharteTﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ   :21ﺟﺪول 
  آﻟﻮدﮔﻲ(ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه















  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  دهﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮ
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  89  59  2  2  آﺑﺸﺶ ،ﻋﻀﻠﻪ  29 - زﻣﺴﺘﺎن 
  101  0  0  0  0 -  39  - ﺑﻬﺎر  
  99  0  0  0  0  -  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  0  0  0  0  -  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  89  59  0/5  2  ---   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ×(004ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎيآب  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ راس آﺑﺸﺶatalunna alocixyP : ﻟﻮرﻳﻜﺎي31ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ  –) ﺗﻌﺪاد    atalunna alocixyPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ : 31ﺟﺪول 
  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه
  
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  ﻔﻲ()ﻣﻨ
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  01/3  01  98/7  78  آﺑﺸﺶ  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  101  32/8  42  67/2  77  آﺑﺸﺶ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  16/6  16  83/4  83 آﺑﺸﺶ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  04/2  93  95/8  85 آﺑﺸﺶ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  43  431  66  062  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ٧٢در  ... /   
 	 
 
  axif  ayrhpodoP  -3-1-8
  
  
  ×(004ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎيآب  ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ ﭘﺎي ﺷﻨﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي   axif  ayrhpodoP :41ﺷﻜﻞ 
  
    axif  ayrhpodoPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  –41ﺟﺪول 
  ﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪهدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤ –) ﺗﻌﺪاد  
  
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  89  59  2  2  ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  101  09/1  19  9/9  01 ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  78/9  78  21/1  21 ﺘﻲﭘﺎي ﺣﺮﻛ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  29/8  09  7/2  7 ﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  29/2  363  7/8  13  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 "ارش  ح  /   ٨٢









  ×(4 00ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﻪ آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي درازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ )ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ  atalucitra airalucrepO: 51ﺷﻜﻞ 
  
    atalucitra airalucrepO  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ –51ﺟﺪول 
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه –) ﺗﻌﺪاد 
  
  




  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  (درﺻﺪ)%  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  29/7  09  7/2  7  آﺑﺸﺶ  29 - زﻣﺴﺘﺎن 
  101  58/2  68  41/8  51 آﺑﺸﺶ  39  - ﺑﻬﺎر  
  99  76/7  76  23/3  23 آﺑﺸﺶ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  27/2  07  72/8  72 آﺑﺸﺶ  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  97/4  313  02/5  18  ---   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
  ٩٢در  ... /   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  ivorazok alledboihcnarB -3-1-01
  
  
  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  ﺟﺪاﺷﺪه از اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ivorazok alledboihcnarB =B :61ﺷﻜﻞ 
  (C،اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻴﻜﺎ=A)ﻓﻚ ودﻧﺪاﻧﻬﺎ=
  
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ(  –) ﺗﻌﺪاد  ivorazok alledboihcnarB  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ:61ﺟﺪول 
  ﺑﺮداري ﺷﺪهﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (=A ،آﻧﺘﻦ=G ،آﺑﺸﺶ=R،روﺳﺘﺮوم=TA،آﻧﺘﻨﻮلE،ﭼﺸﻢ==C = ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ؛  )ﺳﻔﺎﻟﻮﺗﻮراﻛﺲ0
  
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  001  79  0  0  ----  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  C,R,A,G  39  -ﺑﻬﺎر  
  E,TA
  101  23/7  33  76/3  86
  C,R,A,G  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
 E,TA
  99  0  0  001  99
  C,R,A,G  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
 E,TA
  79  81/6  81  18/4  97
  493  73/6  841  26/4  642  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 B A
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  ×(001ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲآب  ﺟﺪاﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ihcirpmeh amosoloeA : 71ﺷﻜﻞ 
  
    ihcirpmeh amosoloeA ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ   :71ﺟﺪول 








  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  7/3  7  29/7  09  آﺑﺸﺶ  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  101  44/6  54  55/4  65 آﺑﺸﺶ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  89  79  2  2 آﺑﺸﺶ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  86/1  66  13/9  13 آﺑﺸﺶ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  45/6  512  54/4  971  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ×(001ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲآب  ﺟﺪاﺷﺪه از آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي     sinrocituca anidolihP: 81ﺷﻜﻞ 
  
   sinrocituca anidolihP ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ:81ﺟﺪول 
  ﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮلدرﺻ –) ﺗﻌﺪاد 
  
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  8/3  8  19/7  98  آﺑﺸﺶ  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  101  3  3  79  89 آﺑﺸﺶ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  42/3  22  57/7  57 آﺑﺸﺶ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  76/1  56  23/9  23 آﺑﺸﺶ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  52/4  001  47/6  492  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  ﺟﺪاﺷﺪه ازاﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .ps suhcnonoM : ﻧﻤﺎﺗﺪ91ﺷﻜﻞ 
  (=Aﺺ،دﻫﺎن ﺑﺎ دﻧﺪان ﻣﺸﺨ=B)ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻣﻲ ﻣﻮﻧﻮﻧﻜﻮس ﻣﺎده
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ.:91ﺟﺪول 
  ﻞدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼ –) ﺗﻌﺪاد  ps suhcnonoM 
  
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  د)ﻋﺪد(ﺗﻌﺪا  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  54/4  44  45/6  35  اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  29 - زﻣﺴﺘﺎن 
  101  95  06  14  14 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39  - ﺑﻬﺎر  
  99  16/6  15  83/4  83 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  87/4  67  12/6  12 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  16/2  142  83/8  351  ---   ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  )ﻧﺮ(ﺟﺪاﺷﺪه ازاﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  .ps arodomsedorP : 02ﺷﻜﻞ 
  
   ps arodomsedorP ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ .:02ﺟﺪول 
  ﻞﻚ ﻓﺼدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴ –)ﺗﻌﺪاد  
 
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  86/1  66  13/9  13  اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  101  98/1  09  01/9  11 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  59  49  5  5 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  79  89/3  09  1/7  7 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  68/3  043  31/7  45  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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  mutaluciter amenonuB -3-1-51
  
  
  ﻴﺮﻳﻦﺷآب  )ﻧﺮ(ﺟﺪاﺷﺪه ازاﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  mutaluciter amenonuB  :12ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ(  –) ﺗﻌﺪاد    mutaluciter amenonuB : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ12ﺟﺪول 
  ﻓﺼﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
  
  دﮔﻲ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮ -3-2
ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  داراي ﻣﻮرد 38 ، ازآب ﺷﻴﺮﻳﻦ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻗﻄﻌﻪ 493دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺠﺎم وﺳﭙﺲ در  ﺗﺨﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎدهﺷﺎﻣﻞ ﺿﺎﻳﻌﻪ وﻧﻘﺎط ﻣﻼﻧﻴﺰه وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
  
  ﺳﺎل –ﻓﺼﻞ 
  
  اﻧﺪام آﻟﻮده
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  آﻟﻮده
  )ﻣﺜﺒﺖ(
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻏﻴﺮآﻟﻮده
  )ﻣﻨﻔﻲ(
  
  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه
  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(  درﺻﺪ)%(  ﺗﻌﺪاد)ﻋﺪد(
  79  001  79  0  0  اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  29 -زﻣﺴﺘﺎن 
  101  98/1  09  01/9  11 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39  -ﺑﻬﺎر  
  99  48/9  48  51/1  51 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39 -ن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎ
  79  001  79  0  0 اﺗﺎق آﺑﺸﺸﻲ،ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  493  39/4  863  6/6  62  ---  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺎرﭼﻲ ﻛﺸﺖ داده ﺷﺪ. ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ اﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻗ
  اﺳﺖ.
  
     musnapxe muillicineP   - 3-2-1
آراﻳﺶ  ،اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ داراي ﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮﻓﻮرﻫﺎي ﺣﺎوي ﻣﺘﻮﻻ،ﻓﻴﺎﻟﻴﺪ وﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮم ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﺳﺖ وﺳﺎﺧﺘﺎر اﺳﭙﻮرزاﻳﻲ
  ( . 42ﺪﻛﻪ ﻓﻴﺎﻟﻴﺪﻫﺎ ﺑﺮﻓﺮاز آن ﻗﺮاردارﻧﺪ )ﺷﻜﻞﺑﺮﺳﻲ دارد.ﻛﻨﻴﺪي ﺑﺮﻫﺎ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ اي)ﻣﺘﻮﻻ(دارﻧ
  
  musnapxe muillicinePﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ   :22ﺟﺪول 
  
 ﻓﺼﻞ
 (13ﺗﺨﻢ)ﺗﻌﺪاد= ♀  ♂♀ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ  ♂♀ﺣﺮﻛﺘﻲ ( -ﭘﺎﻫﺎ) ﺷﻨﺎ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﻣﻨﻔﻲ musnapxe .P  ﻣﻨﻔﻲ musnapxe .P ﻣﻨﻔﻲ musnapxe .P
  29 -زﻣﺴﺘﺎن 












  39  -ﺑﻬﺎر  
 2  91
  (%01/5)
 71









  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 








  --  --
 2 31  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  (%51/4)
 11









































  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  ﺟﺪاﺷﺪه ازﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  musnapxe muillicineP:ﻗﺎرچ 22ﺷﻜﻞ 
  MI=C، رﺷﺪ ﻗﺎرچ درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ Bﺣﻴﻪ ﻣﻼﻧﻴﺰه =،ﻧﺎAﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮﻓﻮر=
  
  suvalf  sulligrepsA      - 3-2-2
ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺳﺒﺰ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ آﺑﻲ وﻣﺨﻤﻠﻲ دارداﻣﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ زرد،ﻗﻬﻮﻫﺎي وﻳﺎ ﺳﻴﺎه ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ.ازﻣﺸﺨﺼﻪ 
ﻛﻮﻧﻴﺪي ﺑﺮﺑﺪون اﻧﺸﻌﺎب واز وزﻳﻜﻮﻟﻬﺎرا ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮﻓﻮرﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﻗﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻛﻪ
  (. 52ﻳﻚ ﺳﻠﻮل ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.)ﺷﻜﻞ
  





 (13ﺗﺨﻢ)ﺗﻌﺪاد= ♀  ♂♀ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ  ♂♀ﺣﺮﻛﺘﻲ ( - ﭘﺎﻫﺎ) ﺷﻨﺎ
 ﻣﻨﻔﻲ suvalf  .A  ﻣﻨﻔﻲ suvalf  .A ﻣﻨﻔﻲ suvalf .A
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  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  ﻣﻴﮕﻮي  ﺟﺪاﺷﺪه ازﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎه suvalf  sulligrepsA:ﻗﺎرچ 32ﺷﻜﻞ 
  MI =C، ﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﻗﺎرﭼﻲ درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ  A ،ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻼﻧﻴﺰه = B ﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮﻓﻮرﻣﺘﺮاﻛﻢ=
  
  ps airanretlA . - 3-2-3
دﻳﻮاره ﺑﺎزوﻳﻲ  3-7ﻛﻮﻧﻴﺪي ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﻬﻮه اي روﺷﻦ ﺑﻮده ،ﮔﻼﺑﻲ ﺗﺎ ﭼﻤﺎﻗﻲ ﺷﻜﻞ ﺑﻮده وﺑﺪون ﺷﻴﺎرﻗﺪاﻣﻲ وداراي 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  9-81ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ وﻋﺮض آﻧﻬﺎ  02-36ﺎ دﻳﻮاره ﻃﻮﻟﻲ ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻃﻮل ﻛﻮﻧﻴﺪي ﻫ 1-5و 
  (. 62ﮔﺮدﻳﺪ  )ﺷﻜﻞ
  
  













  - 
  
 - 
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  .  .ps airanretlAﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ  :42ﺟﺪول 
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ(ﻧﺎﺣﻴﻪ آﺳﻴﺐ دﻳﺪه وﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه –ﺗﻌﺪاد )
  .*= ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﺎده داراي ﺗﺨﻢ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ، = 0   
  
  
  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  . ﺟﺪاﺷﺪه ازﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي .ps airanretlA:ﻗﺎرچ 42ﺷﻜﻞ 




 (13ﺗﺨﻢ)ﺗﻌﺪاد= ♀  ♂♀ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ  ♂♀ﺣﺮﻛﺘﻲ ( -ﺎﭘﺎﻫﺎ) ﺷﻨ
  ﻣﻨﻔﻲ ps airanretlA  ﻣﻨﻔﻲ ps airanretlA  ﻣﻨﻔﻲ ps airanretlA












  39  -ﺑﻬﺎر  
  91











  39 -ﺴﺘﺎن ﺗﺎﺑ
  9
 91  0
  (%001)






  39 -ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  31
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  ps aingelorpaS . 3-2-4
  ﻣﻴﻜﺮو 24 -21/5ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﻗﻄﺮ رﻳﺴﻪ ﻫﺎ  MIو DSﭘﺮﮔﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺪون رﻧﮓ ﺑﺎ رﻳﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻨﺒﻪ اي ﺷﻜﻞ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻋﺪد ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ.ﻗﻄﺮ اﺳﭙﻮرﻫﺎ  72وﺣﺪاﻛﺜﺮ  4اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ.اووﺳﭙﻮر ﻣﻮﺟﻮد در اﺳﭙﻮراﻧﮋﻳﻮم ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﺮ 
  (. 72ﺷﻜﻞﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ )  ﻣﻴﻜﺮو 01-11
  
  :  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ52 ﺟﺪول
  ﺳﻴﺐ دﻳﺪه ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار يدرﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ( وﻧﺎﺣﻴﻪ آ –) ﺗﻌﺪاد  .ps aingelorpaS 





 (13ﺗﺨﻢ)ﺗﻌﺪاد= ♀  ♂♀ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ  ♂♀ﺣﺮﻛﺘﻲ ( - ﭘﺎﻫﺎ) ﺷﻨﺎ
 ﻣﻨﻔﻲ  ps aingelorpaS  ﻣﻨﻔﻲ  ps aingelorpaS ﻣﻨﻔﻲ  ps aingelorpaS















  39  - ﺎر  ﺑﻬ
  91
 91  0
  (%001)






  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  9
 9  0
  (%001)
  9 0
 (%001)
  *
  - 
  *
  - 
  39 - ﭘﺎﻳﻴﺰ 
  31







  - 
  *
 - 










وﻧﻪ  / (%79/6)
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ 
















  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  . ﺟﺪاﺷﺪه ازﺗﺨﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ps aingelorpaS:ﻗﺎرچ 62ﻜﻞ ﺷ
 MI = B، ﭘﺮﮔﻨﻪ ورﺳﻴﻪ ﻗﺎرﭼﻲ درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ Aاووﮔﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎﻟﻎ واﺟﺪ اووﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي=
  =D،رﻳﺴﻪ ﺑﺪون دﻳﻮاره ﻋﺮﺿﻲ وﻣﻨﺸﻌﺐ C=،ﺗﺨﻢ آﻟﻮده)زردﻛﻤﺮﻧﮓ( 
  
  ps muirasuF .   - 3-2-5
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺻﻮرﺗﻲ ﮔﻠﻲ ﻛﻢ رﻧﮓ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.  در اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه  MIﭘﺮﮔﻨﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
 51-46ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ وﻃﻮل  4-7ازﻓﻴﺎﻟﻴﺪﻫﺎ، ﻣﺎﻛﺮوﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻬﺎي ﻣﻮزي ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ داراي اﻧﺪازه ﻋﺮض 
  (.82)ﺷﻜﻞ ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻮد
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ   :    52ﺟﺪول 
  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ(ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه –) ﺗﻌﺪاد .ps muirasuF 





 (13ﺗﺨﻢ)ﺗﻌﺪاد= ♀  ♂♀ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ  ♂♀ﺣﺮﻛﺘﻲ ( - ﭘﺎﻫﺎ) ﺷﻨﺎ
 ﻣﻨﻔﻲ ps  muirasuF  ﻣﻨﻔﻲ  ps muirasuF ﻣﻨﻔﻲ ps  muirasuF







 24  0
 (%001)
 21  0
 (%001)














  39 -ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  9










































  ﺷﻴﺮﻳﻦآب  . ﺟﺪاﺷﺪه ازﭘﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ps muirasuFﻗﺎرچ.  :72ﻜﻞ ﺷ
  MI = Aﺴﻪ ﻗﺎرﭼﻲ درﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖﻳ، ﭘﺮﮔﻨﻪ ور Bﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ =ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻼﻧﻴﺰه ﺑ
  C=ﻣﺎﻛﺮوﻛﻮﻧﻴﺪي ﻫﺎي ﻣﻮزي ﺷﻜﻞ=D,ﻮﻓﻮرﻛﻮﻧﻴﺪﻳ
  
   ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي -3-3
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي  2ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس و  541ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﺗﻮژن زﺋﻮﻧﻮز از  6در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ 
ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺪا ﺷﺪ.ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎ ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ از ﻟﺤﺎظ ﻇﺎﻫﺮي  ﭘﺎﺗﻮژن زﺋﻮﻧﻮز از
  ﻫﻔﺘﻪ اي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻫﻴﭻ ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ. 1ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮده و در ﻃﻲ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﻧﮕﻪ داري 





  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي
  
 saercnapotapeH
  ﻫﭙﺎﺗﻮ ﭘﺎﻧﻜﺮاس




  541 =N
 
  ﺗﻌﺪاد  %  ﻓﺮاواﻧﻲ  ﺗﻌﺪاد
  ﻓﺮاواﻧﻲ
  %
  irekcur ainisreY
  6/88 01
  1/73  2
  0  0 5/84 8  muirumihpyt allenomlas
  0  0  9/76 41  iloc aihcirehcsE
  4/11  3 6/51 9  suerua succocolyhpatS
  0  0 7/75 11  asonigurea sanomoduesP
  51/61  22 22/47 33  alihpordyh sanomoreA
  81  42 85/25  58  ﺟﻤﻊ
$٢   /  ح  شرا" 
ﺟ لوﺪ27:يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻒﻠﺘﺨﻣ يﺎﻫ ﻪﻧﻮﮔ ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷﻮﻴﺑ و ﻚﻳژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ تﺎﺼﺨﺸﻣ  
















































































MR +   -   -   -   -   -  
VP  +  +  +  +   -   -  
ﻦﻴﺗﻻژ  +   -  +  +  +  +  
ﺰﻴﻟﻮﻤﻫ   -  +  +  +  +  +  
كﺮﺤﺗ   -  +  +   -  +  +  
هروا   -   -  +  +  +   -  
لوﺪﻧا   -   -  +  +  +  +  
زاﺪﻴﺴﻛا   -   -   -   -  +  +  
زﻻﺎﺗﺎﻛ  +  +  +  +  +  +  
زﻮﺘﻛﻻ   -   -  +  +   -  +  
مﺮﮔ يﺰﻴﻣآ ﮓﻧر   -   -   -  +   -   -  
يﺮﺘﻛﺎﺑ ﻞﻜﺷ  ﻞﻴﺳﺎﺑ  ﻞﻴﺳﺎﺑ  ﻞﻴﺳﺎﺑ  ﻲﺴﻛﻮﻛ  ﻞﻴﺳﺎﺑ  ﻞﻴﺳﺎﺑ  
  
 لوﺪﺟ28:د ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ ﺖﻬﺟ هﺪﺷاﺪﺟ يﺎﻬﻳﺮﺘﻛﺎﺑ ﻪﺼﺨﺸﻣ لوﺪﺟر28  
يﺮﺘﻛﺎﺑ  ﻪﺼﺨﺸﻣ ﺖﻣﻼﻋ  
Yersinia ruckeri A 
Salmonella typhi  B 
Escherichia coli  C 
Staphylococcus aureus  D 
Pseudomonas aeruginosa  E 
Aeromonas hydrophila  F 
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  س: ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ )درﺻﺪ(ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪاﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻧﺪام ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ار92ﺟﺪول 
  
  آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮام ﺑﺎﻛﺘﺮي
 saercnapotapeH




  541 =N
  ﻓﺮاواﻧﻲ%  ﺗﻌﺪاد  ﻓﺮاواﻧﻲ%  ﺗﻌﺪاد
  0/32  1  2/2  6 B,A
  0  0  5/5  7 E,D
  0  0  9/3  51 E,D,A
  0  0  31/57  91 D,C,B
  0/32  1  4/8  8 B,C
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﺮاﻧﺸﻴﻮ ﺑﺪﻟﻴﺪه ﺑﻨﺎم ﺑﺮاﺷﻴﻮﺑﺪﻻ ﻳﻜﻲ از زاﻟﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑ ( ﻛﻪ در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺣﻀﻮر5002) ainrahgsAﺑﻪ ﻏﻴﺮ از 
از ﻛﺎراﭘﺎس وآﺑﺸﺶ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي دراز آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﻴﻼن در ﺷﺮاﻳﻂ  راﻫﮕﺰودوﻧﺘﺎ 
ﻛﻪ آﻳﻨﺪه  ،اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر آﺑﺰي در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ  ،اﺳﺘﺨﺮي)ﭘﺮورﺷﻲ( ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﮔﺰارش ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ در  درﺧﺸﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات آن ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺷﻮداﻧﺠﺎم
ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ  8ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻌﻼوه  ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖاﻳﻦ  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮرد ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎو 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﺎزوآ اﻋﻢ از اﻧﮕﻠﻲ و ﻳﺎ اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻧﻴﺰ  6ﻛﺌﻮﻓﻴﺘﺎ وﺗﻌﺪاد اﻳﺎﺧﺘﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﮋه داران و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺎرﺟﻲ  اﻳﻦ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ از ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮردﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺪ ارس ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﮔﺮدد. داﻣﻨﻪ اﻳﻦ  از اﻧﺪاﻣﻬﺎي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ را ﻧﻴﺰدر ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻨﺲ ﻫﺎي : ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم، ﻓﻮزارﻳﻮم، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ 
ﻮن و ﻓﻠﻮر ﺟﺎﻧﻮري و ﺟﻨﺲ را ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﻮع ﻓ 5،آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻗﺎرﭼﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﻮن اﻧﮕﻠﻲ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﺧﺎرﺟﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  ﻗﺎرﭼﻬﺎي اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪي ﺑﺮ آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ اﺳﺘﺴﻲ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ را درﺳﻪ ﻣﺤﻮر:
  ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ . ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺟﺎﻧﻮاران اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﺷﺎه  -1 
 ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ .  -2
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و   -3
  .راﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢا،اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آن
  
 ﻮن اﻧﮕﻠﻲ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻓ -4 -1
  ﺗﻨﻮع زﻳﺴﺘﻲ ﻓﻮن ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن و اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ -4 -1-1-1
 8ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ از اﻧﺪاﻣﻬﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ، آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ، ﭘﺎﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺷﻨﺎ و ﻋﻀﻼت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ  9
ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن  ﺷﺎه  ﻮﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻓﻮنﺌﺮاﻛﮔﻮﻧﻪ آن از ﺷﺎﺧﻪ ﻣﮋه داران و ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ آن از ﺷﺎﺧﻪ ﺗ
و ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﺌﻮﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ  درﺻﺪ 88ﺑﺎ )ﻣﮋه داران(ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺎﺧﻪ 2ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺘﺸﻜﻞ از 
 ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ) 5راﺳﺘﻪ ﺳﺴﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﺎ  ﻣﮋه داران ، ﺷﺎﺧﻪ ﻴﺖ آﻧﻬﺎ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ . درﻏﺎﻟﺒ ، ﺷﻴﻮعدرﺻﺪ 02/5
ﺑﺎ  , silimiS.V  % 24/3ﺑﺎ    sidimsirhc.E  ، % 65/6ﺑﺎ    ,  ps muinmahtooZ% 66 ﺑﺎ  %, alalunna.P 86/5ﺑﺎ iidlobeis.C
  . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ(  ﻓﺮاواﻧﻲ % 53/6
راﺳﺘﻪ ﻫﻴﺎﻣﻨﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻴﺪا داراي ﻳﻚ  ،  ﺷﻴﻮع % 0/5ﺑﺎ  ).ps allenodolihC (راﺳﺘﻪ ﻛﻼﻣﻴﺪودوﻧﺘﻴﺪه داراي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 
  ﺷﻴﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ. % 7/8ﺑﺎ  )axif.p(داراي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه راﺳﺘﻪ اﮔﺰوﺟﻨﺘﻴﺎ ﻧﻴﺰ  ، % 0/5ﺑﺎ  )simrofiryp.T(ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه 
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. ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ % 02/5ﺑﺎ  )atalucitra.O(راﺳﺘﻪ روﺑﻴﺎﻟﺰ داراي ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه  ،ﺷﺎﺧﻪ ﺗﺮاﻛﺌﻮﻓﻴﺘﺎاز 
ﺮ دﻳﮕ % 44/5ﻠﻴﻨﺎ وﻴدرﺻﺪ ﺳﺴ 55/5ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي اﻧﮕﻠﻲ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻨﻮﻧﺖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
  ﺳﺴﻴﻠﻴﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ راﺳﺘﻪ راﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ از آن 4ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ 
در       %001ﺑﺎ  iidlobeis.Cﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
 simrofiryp.T و axif.P، allenodolihC درﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : %2ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ 
درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن  atalucitra.O و silimiS.V ، sidimsirhc.E  ، .ps muinmahtooZ  , alalunna.P ﺑﻮد.درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. % 7/2و  % 79/9،  % 17/1،  % 98/7،  %55/6ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ : 
و  iidlobeis.Cﺑﻪ   % 67/2ﺑﻬﺎر ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در 
 .ps llenodolihC و simrofiryp.T وﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺮدرﺻﺪدرﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ :  alalunna.P
درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ :   atalucitra.O و silimiS.V ، sidimsirhc.E  ،  .ps muinmahtooZ  ,axif.pﺑﻮد.درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺑﻮد. % 41/8و  % 24/6،  % 74/5،  % 9/9،  % 26/4
  .ps muinmahtooZﺑﻪ   % 85/6ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﻘﺎ
ﺑﻮد.درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ  .ps llenodolihC و simrofiryp.T وﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺮدرﺻﺪ درﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ :
 % 21/1،  % 83/4درﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ :   atalucitra.O و silimiS.V ، alalunna.P , sidimsirhc.E  ، ,axif.p iidlobeis.C
  ﺑﻮد. % 23/3و     % 81/2،  % 24/4،  % 83/4، 
و  iidlobeis.Cﺑﻪ   % 95/8ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در 
 .ps llenodolihC و simrofiryp.T وﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺻﻔﺮدرﺻﺪدرﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ : alalunna.P
درﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ :   atalucitra.O و silimiS.V ، sidimsirhc.E  ،  .ps muinmahtooZ  ,axif.pﺑﻮد.درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ 
  ﺑﻮد. % 72/8و  % 42/7،  % 84/4،  % 7/2،  % 94/5
ﭼﺴﺒﻴﺪه و ﺑﺎ ﺑﻪ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ  klatsاﻋﻀﺎء راﺳﺘﻪ ﺳﺴﻴﻠﻴﻨﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻳﺎ ﻫﻤﺴﻔﺮه آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪو ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺳﺎﻗﻪ 
و در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮد  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.  اﻧﺘﻘﺎل داده )ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﭘﻮﺳﻴﺪه ﺟﺎﻧﻮران( ﺧﻮد را ﺑﻪ آن 
زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛ اﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ آﻧﻬﺎ زواﺋﺪ اﻳﻦ ﮔﺮوه از اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎ درﻫﺮدوﺑﺨﺶ ﺑﺪن، آﺑﺸﺶ و زواﺋﺪ ﺑﺪن 
ﭘﺎﻫﺎ ، دم ﭘﺎره ﻫﺎ و اﺳﻜﻠﺖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ )رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي درون ﮔﺮوﻫﻲ ، رﻗﺎﺑﺖ ﻫﺎي ﺑﺮون 
  ﮔﺮوﻫﻲ (ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﺎ آﺑﺸﺶ اﻧﺪام ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎﺳﺖ.
ﺎﻳﻠﻴﺲ، ورﺗﻴﺴﻼ و زﺋﻮﺗﺎﻣﻴﻨﻮم ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﮔﺮوه ، اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎي اﭘﻴﺴﺘ
ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﻌﻒ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن اﺳﺖ )ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب، اﺳﺘﺮس ( آﺳﻴﺐ ﻫﺎﻳﻲ را 
ﺑﻪ . دو ﮔﻮﻧﻪ اوﻟﻲ ﻛﻪ در آﺑﺸﺶ و زواﺋﺪ ﺑﺪن اﺳﺘﻘﺮارﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ،زﻣﺎﻧﻲ (9991,ulgoilraH)ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ وارد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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 eiukeN) ﻣﺒﺰﺑﺎن ﺧﻮدآﺳﻴﺐ وارد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎد در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﻮﻳﮋه آﺑﺸﺶ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
. آﺳﻴﺐ ﻋﻤﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻘﺺ در ﺗﻌﺎدل اﺳﻤﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺸﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ (1102.,la te draf
ﺗﺎﻣﻨﻴﻮم در زواﺋﺪ ﺑﺪن و ﺑﻨﺪرت در آﺑﺸﺶ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺑﻮﻳﮋه زﺋﻮو دو ﮔﻮﻧﻪ ورﺗﻴﺴﻼ   . )4002,.la te notregdE(ﮔﻴﺮد
دم ﭘﺎره ﻫﺎ واﻧﺘﻬﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮي و اﻳﻦ دو ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮوز آن ﻋﺎدي وﺷﻴﻮع آن ﻣﺤﺼﻮل ﺿﻌﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺪ. دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﮋه داران ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻴﻠﻮدوﻧﻼ و و ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﺎ از ﺗﻮان ﺑﻴﻤﺎري ﻨراه روﻧﺪه را در ﮔﻴﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳ
ي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ  و ﺟﻨﺲ ﻛﻴﻠﻮدوﻧﻼ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ و آزادزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اوﻟﻲ در زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ و ﺑﺰرگ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﻛﻤﺘﺮو دوﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﺷﺪﻳﺪﺗﺮ اﻧﮕﻞ آﺑﺸﺶ و ﺳﭙﺲ ﭘﻮﺳﺖ 
ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن  ( و ﺟﻨﺲ ﻣﺸﺎﺑﻪ آن در آﺑﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮوﻛﻠﻲ ﻧﻼ7831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﺟﻼﻟﻲ ، 
اﻣﺎ اﻳﻦ ﺟﻨﺲ داراي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ . )2991 , avokyD & moL(درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ  
ﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻛﻪ ﻣ ﻲآن در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻳﺴﺖ ﻧﻤﻮده و ﻓﻘﻂ در ﺷﺮاﻳﻄ
ﺪ . در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ، ﮔﻮﻧﻪ اي از اﻳﻦ ﺟﻨﺲ در آﺑﺸﺶ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ده ﺑﺎﺷﻨﻜﺮﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده و ﻣﺪﺗﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧ
  ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ از ﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده ﻓﻘﻂ در زﻣﺴﺘﺎن در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﮔﺮدﻳﺪ.
دو اﻧﺪام آﺑﺸﺶ و ﻋﻀﻠﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻧﻪ ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﺎ ﭘﻴﺮي ﻓﻮرﻣﻴﺲ از ﻫﺮاز راﺳﺘﻪ ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﻮﺳﺘﻮﻣﺎﺗﻴﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮ
ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و در ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ آزاد زي ﻛﻴﻠﻮدوﻧﻼ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ از 
ﺟﻨﺲ ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﺎ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻋﻀﻼﻧﻲ ، ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن و ﺣﺘﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺮ 
ﺳﭙﺲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻫﺪف ﺧﻮد ﻣﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻮﺳﺖ وارد ﻋﻀﻼت و )6002,ooW(اﺳﺎس ﻧﻈﺮ 
ﻓﻴﺴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن ﻮرﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﭘﻠﻲ ﻣﺷﻮﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻫﺮ دو ﺷﻴﻮه ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻬﺮ ﺣﺎل ﺑﺮ اﺳﺎس 
آﺑﺸﺶ و زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲﺷﻴﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ از ﮔﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﻴﻠﻮدوﻧﻼ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،
ﻋﻀﻠﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪ.ﭼﻬﺎر اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ دﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﺷﻴﻮع ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺟﺪا و ﮔﺰارش 
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺰو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي داراي زﻧﺪﮔﻲ آزاد ﺑﻮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺿﻌﻒ ﻣﻴﺰﺑﺎن در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺪن ﺷﺎه 
  ﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ.ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺘﻘﺮار ﻣ
           آﺑﻬﺎيدرﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﺎﭘﺮي ﻓﻮرﻣﻴﺲ ، اﻟﺒﺎﻗﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ، ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي آزادزي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻳﻨﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ آﻟﻮدﮔﻲ .ن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺑﺎاﻛﺴﻴﮋ ciborpasylopو ciborpas osem ateB
در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ    ciborpas osem ateBﺗﺎ  ciborpas osem ogilOآﻟﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس از   
وﺣﻀﻮر ﭼﻨﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻳﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻨﻈﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ.در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ داﺷﺘﻪ 
اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎ دﭼﺎر ﺷﻮﻧﺪ و در اﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎر ﺣﺘﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ اﻧﺪ ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ 
ﺘﺤﻤﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﻮﻧﺪ . در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺷﺪﻳﺪ ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ از آﺑﺸﺶ ﻫﺎ و ﻣ
  اﺳﻜﻠﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﻴﺪه و ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ از اﭘﻲ ﺗﻠﻴﻮم ﺳﺒﺐ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻮد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
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ﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﻴﺰﺑﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ، ﺑﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮا 
ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺬف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.ﺑﺎﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدار ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس درزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮع زﻳﺎدآﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ( 92 ﺷﻜﻞﺑﺮداري در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ )
در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در ﻃﻮل ﻣﺪت ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ، 
ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮدر ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻢ و ﺿﻌﻴﻒ 
ﻧﻴﺰﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس در 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﺑﻪ ﻴﻖ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﺗﺤﻘ
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﻛﻴﻔﻴﺖ 
  آب در ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط درﻳﺎﭼﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﮕﺎرﻧﺪه(.
  
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪارس درزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري درﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ :     82ﺷﻜﻞ 
  
 ،ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﺑﻌﻨﻮان آﺑﻬﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ آﻟﻮده
ش ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎآن ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﮋه دار ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﻨﻬﺎ رو
ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آب و ارﺗﻘﺎء آن ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺑﺎدرﺟﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذي رﺑﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در  ،ﺳﺪ ارس و اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ارزش
  ﻨﺪ. ﻨام ﻛدراز ﻣﺪت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺻﻼح آب وارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻲ آن اﻗﺪ
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  ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ : 3ﮔﻮﻧﻪ از  6ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن اﻧﮕﻠﻲ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺘﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﺑﺎ 
  آﻟﻮدﮔﻲ . %25/3ﺑﺎ    ihcirpmeh amosoloeA آﻟﻮدﮔﻲ ، %17ﺑﺎ ivorazok alledboihcnarBآﻧﻠﻴﺪا ﺑﺎ دو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه : -1
  آﻟﻮدﮔﻲ. %61ﺑﺎ  sinrocituca anidolihPروﺗﻴﻔﺮا ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :   -2
 و آﻟﻮدﮔﻲ % 73/7ﺑﺎ    .ps arodomsedorP، آﻟﻮدﮔﻲ % 6/6ﺑﺎ     mutaluciter amenonuBﻧﻤﺎﺗﺪآ ﺑﺎﺳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه :  -3
  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه وﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ. % 83/8ﺑﺎ  .ps suhcnonoM
و  ihcirpmeh amosoloeAﺑﻪ  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ
 درﺻﺪ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن وﺣﺪاﻗﻞ آﻟﻮدﮔﻲ درﻫﻤﺎن ﻓﺼﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  19/7و 29/7ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ   sinrocituca anidolihP
 و .ps suhcnonoMﺑﺎﺻﻔﺮدرﺻﺪ ﺑﻮد.درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ  mutaluciter amenonuB وivorazok alledboihcnarB
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. 13/9و45/6درﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ : .ps arodomsedorP
و   mutaluciter amenonuB و  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  % 79ﺑﺎ  sinrocituca anidolihPدرﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ   
 % 14و  %55/4ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ :  .ps suhcnonoM ،   ihcirpmeh amosoloeA ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪ. ، %01/9ﺑﺎ  .ps arodomsedorP
  ﺷﺪﻧﺪ.آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه 
 2ﺑﺎ  ihcirpmeh amosoloeAوﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ   % 001ﺑﺎ  ivorazok alledboihcnarBدرﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮآﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
 57/7ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ :    .ps arodomsedorP و ps suhcnonoM ،    mutaluciter amenonuB ، sinrocituca anidolihPﺑﻮد. .  %
  ﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ.آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧ %5و % 83/4،  % 51/1،  %
ﺑﺎ  mutaluciter amenonuB و  ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ  % 48/4ﺑﺎ  ivorazok alledboihcnarBدرﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ 
 .ps arodomsedorP و .ps suhcnonoM ،   ihcirpmeh amosoloeA ، sinrocituca anidolihPﺻﻔﺮدرﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﺪ. 
  آﻟﻮدﮔﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ. % 1/7و % 12/6،  % 13/9،  % 23/9ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ :   
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﺗﺪﻫﺎي آزادزي و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ در اﻳﻦ ﮔﺮوه زاﻟﻮي ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﺑﺪﻻ  
ﺪ. زاﻟﻮﻫﺎي ﻛﻮزارووي از ﻟﺤﺎظ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را درﺑﻴﻦ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎزي ﻣﻲ ﻛﻨ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻓﻮن ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﻠﻮﺳﻴﻔﻮﺋﻴﺪه و  04آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺎﺿﺮ  ﺑﻴﺶ از 
ﺳﭙﺲ ﭘﺴﻴﻜﻮﻟﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو داراي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ داﺷﺘﻪ و ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ زاﻟﻮﻫﺎ 
  اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه اﻧﮕﻞ ﺧﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
( و ﺎ دو ﮔﺮوه ﺑﺮاﺷﻴﻮﺑﺪﻻﻫﮕﺰادوﻧﺘﺎﻫﺎي زاﻟﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ، ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﺑﺪﻟﻴﺪه ﺑ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﺑﺪﻻﻛﻮزاروي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ازﭘﺎﻳﻪ ﭼﺸﻤﻲ ،ﺿﻤﺎﺋﻢ ﺑﺨﺶ ﺳﻴﻨﻪ اي ، آﻧﺘﻦ ، آﻧﺘﻨﻮل و ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن  ﻣﻴﮕﻮي ه از ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻠﻴﺪه درﺷﺎهﻫﺎي آﻟﻮده  ﺟﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪ
  (.5102,.la te draf eiukeN)دراﻳﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ
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ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﮋه داران اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ، اﻳﻦ زاﻟﻮدر ﻫﺮ ﺳﻪ ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و در 
ﺗﺮك ﻛﺮده ﻣﻴﺰﺑﺎن رازﻣﺴﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻟﻮده اي در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.ﻣﺤﺘﻤﻼ دراﻳﻦ ﻓﺼﻞ زاﻟﻮ
ﻫﮕﺰودوﻧﺘﺎ درﺳﻪ ﺣﻀﻮرﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﺑﺪﻻainrahgsA (5002) ﺸﻮد.درﺗﺤﻘﻴﻘﺎتدراﺑﺘﺪاي ﺑﻬﺎرآﻣﺎده ﻣﻴ وﺑﺮاي ﺟﻔﺘﮕﻴﺮي
 ﻫﺎزاﻟﻮkluF   )2991(ﺷﻴﺮﻳﻦ اﺛﺒﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎتآب  ﻓﺼﻞ درآﺑﺸﺶ وﻛﺎراﭘﺎس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
ﻬﺎﻳﻲ را ﺑﺠﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺧﻮن ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ودرﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺧﻮد زﺧﻤ
ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ)آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ،ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎ(ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﻮدوﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﭘﻴﺪا درﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي  ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي اﺳﺖ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ درﺻﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه  (03)ﺷﻜﻞ  ﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﻣﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲﮔﺮدد. ﺑ رﺷﻲ دردرﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ وﻣﺨﺎزن آﺑﻲﭘﺮو
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﺮك ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺑﺮاي ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ  در  در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاﻧﺸﻴﻮﺑﺪﻻ ﺷﻴﻮع 
  .)1102 ,.redleG & draF( اﺳﺖ
  
  ﻗﺎرﭼﻬﺎ   -4-3
ﺑﻮد و ﺗﻼش ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﻮده ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ ﻣﺤﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري ﻃﺎﻋﻮن )آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ اﺳﺘﺴﻲ(
ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ؟و  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪوي ﻳﺎ آﻟﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪ ارس ﺣﺎاﺳﺖ 
   آﻳﺎ اﻳﻦ ﻣﺨﺰن آﺑﻲ ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از اﻳﻦ ﻗﺎرچ اﺳﺖ ؟
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﭘﺎﻫﺎي ﺷﻨﺎ و ﺣﺮﻛﺘﻲ ، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ و ﺗﺨﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ 
درﺻﺪآﻟﻮدﮔﻲ : ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم اﻛﺴﭙﺎﻧﺰوم از ﺷﺎﺧﻪ آﺳﻜﻮﻣﺎﻳﻜﻮﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺲ 4ﺷﺎﻣﻞ  ﮔﻮﻧﻪ ﻗﺎرچ 5ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد 
ﻳﻜﻮﺗﺎ ﺟﻨﺲ واز ﺷﺎﺧﻪ اووﻣﺎ % 3/6ﺑﺎ  و ﻓﻮزارﻳﻮم  %7/2، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ ﺑﺎ %22/8، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ﺑﺎ  % 83/5ﺑﺎ 
درﺻﺪ  3/6درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم اﻛﺴﭙﺎﻧﺰوم وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ  83/5.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺑﻮد %81ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎﺑﺎ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از آﺳﻜﻮﻣﺎﻳﻜﻮﺗﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻮزارﻳﻮم 
ﻗﺎرچ ﻫﺎي ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻨﺴﻲ )ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺳﻜﻮﺳﭙﻮرﻫﺎي ﻫﺎﭘﻠﻮﺋﻴﺪ( و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﺟﻨﺴﻲ 
ط ﻣﺮﻃﻮب زﻳﺴﺖ )ﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮﺳﭙﻮرﻫﺎ ﻳﺎ ﻛﻮﻧﻴﺪﻳﻮم( ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎﺧﻪ آﺳﻜﻮﻣﺎﻳﻜﻮﺗﺎ در ﻧﻘﺎ
ﻛﺮده و در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻜﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم اﻛﺴﭙﺎﻧﺰوم ﻋﺎﻣﻠﻲ ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﻲ ﺳﻴﺐ ، 
آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼوس ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﻢ آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ ﻣﺴﺒﺐ ﺑﻴﻤﺎري در اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﻮزارﻳﻮم ﻛﻪ ﻗﺎرچ 
ﻴﻤﺎري ﻟﻜﻪ ﻗﻬﻮه اي در ﺷﺎه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻣﻌﻤﻮل ﺧﺎك اﺳﺖ ﻣﺴﺒﺐ ﺷﻴﻮع ﻓﻮزارﻳﻮزﻳﺲ در ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰﻳﺎن و 
. اﻣﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرچ از ﻟﺤﺎظ (6991, namredlA)آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺎرﭼﻲ اﺳﺖ ﻣﻴﮕﻮ ي
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ،ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻄﻮر ﻋﻤﺪه در زﻣﺴﺘﺎن و ﺗﺎ ﺣﺪي در ﭘﺎﺋﻴﺰ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﺟﺪا ﺷﺪ. آزﻣﺎﻳﺶﻣﻮردﻫﺎي 
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و در ﭘﺎﻫﺎي  %2/4، ﻛﻮﺗﻴﻜﻮل ﺑﺨﺶ ﺷﻜﻤﻲ  % 38/4ﺪ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺳﻪ ارﮔﺎن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ : ﺗﺨﻢ درﺻ
اﻳﻦ ﻗﺎرچ ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺿﺎﻳﻌﻪ دﻳﺪه اﺳﺘﻘﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ  در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ . %2/4ي ﻧﻴﺰ ﺷﻨﺎﮔﺮ
ﺑﺎن ﺧﻮداﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺗﻮان دﻓﺎﻋﻲ اش ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺪاﻛﺮده وﻣﺨﺎﻃﺮاﺗﻲ ﺑﺮاي ﻣﻴﺰ
ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻌﺪي  ﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﺎرچ در ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣ
ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد زﻳﺮا ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺮوي ﺗﺠﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺣﻀﻮروﺷﻴﻮع  را ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري اﻗﺘﺼﺎدي درﻛﺸﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻨﺒﻊ آﺑﻲوﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﻴﺪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد رادرﺗﻨﻬﺎ ﻣ
ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺟﺰء ﻗﺎرﭼﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮر 
آﻧﻬﺎ در آب ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ اﻣﺎ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻻزم ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .ﺣﻀﻮراﻳﻦ 
ﺎ ﺣﺎﻛﻲ از وﺟﻮد ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﺗﺮوﻓﻲ زﻳﺎد آب درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪي ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺎرﭼﻬ
  ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ و ﺳﺎﻳﺮ ارﮔﺎﻧﻬﺎي ذﻳﺮﺑﻂ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.
  
   ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ -4-4
ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و ﺑﻴﻤﺎري زا را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
                       ﺑﺎﻛﺘﺮي ( در ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ%51/61ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻤﻮد.ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ)ﺳﺪ ارس ﻣﺨﺰﻧﻲ 
.ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﻮد ainisreY ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي%1/73و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ)  alihpordyh sanomoreA
 %5/84و %22/47ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ در ﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑ suerua succocolyhpatSو alihpordyh sanomoreA ﻬﺎيﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻓﻘﻂ 
 .psو         iloc aihcirehcsE ، ihpyt allenomlaS. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي وﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 allenomlaSو  irekcur ainisreYﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮاﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي  succocolyhpatS
ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از ﮔﻮﻧﻪ  6ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺑﺎ ﻛﺘﺮي ﻫﺎ ﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ را در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده اﻧﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮ ihpyt
ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه  ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس از درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي  ﻣﻲﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  از ﮔﻮﻧﻪ 2و 
ﺑﺎ ﮔﺰارﺷﺎت  ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ   اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه در. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد  1102ﻛﻪ در ﺳﺎل  wahsgnoLدرﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮوري 
در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟﻢ ﮔﺰارش  ﻛﺮده ﻤﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳ 5991و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ttocS
آوري ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ اﻧﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮرد در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺟﻤﻊ 
ﻣﻀﺮ و ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻼدآﮔﺎر ﻳﺎ ﻧﻮﺗﺮﻧﻴﺖ آﮔﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ 
، آﺳﻴﻨﺘﻮﺑﺎﻛﺘﺮ ، آﻛﺮوﻣﻮﻧﺎس ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ،  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎيﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  .
ﻣﻴﻜﺮوﻛﻮﻛﻮس و اﺳﺘﺎﻓﻴﻠﻮﻛﻮﻛﻮس ، از ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﻫﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻨﺲ ﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪهو  و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم
 ﻧﻤﻮﻧﻪ از 541زﺋﻮﻧﻮز از  ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﺗﻮژن 6ﺎﺿﺮ . در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣ(8991 ,.la te oñaeL)ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  5ﺟﺪا ﺷﺪ.  ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﭘﺎﺗﻮژن زﺋﻮﻧﻮز ازﮔ 2و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس 
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ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آن ﮔﻮﻧﻪ از ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮد.ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ  1ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ و 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺨﺰن ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل  ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻣﻲ ﺷﻮد  اﺷﺎره
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ را در  05از ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ   % 9/3در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ   6891و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل  ttocs
    از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ %05م ﻣﻨﻔﻲ ، ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. ﺑﺎﺳﻴﻞ ﻫﺎي ﮔﺮﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  ﺷﺎه 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ . ﺷﻴﻮع   rotcurtsed – sudibla . Cدر  %77و     sutaniracirdauq . Cدر   %53 ,  sucatsA . A
ﻢ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ ﻳﺎ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺳﺎﻟ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ در 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ دراﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﮔ.ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد  % 14 -001ﺑﻴﻦ 
  ﺑﻮده وﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺬﻛﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
ﺷﺎه در در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﭘﻲ ﺑﺮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻻﻳﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻤﻲ ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ  7791و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل    snosnhoJ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن  ﻣﻴﮕﻮي
ﻧﺸﺎن داد  ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارﻧﺪ .اﮔﺮ ﭼﻪ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ 
ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﮕﻮي ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﻟﻢ و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي    dieanePﺧﺎردار  ، ﻣﻴﮕﻮي  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيﻇﺎﻫﺮاً ﺳﺎﻟﻢ 
  .(2991 ,roirP & nosrednA)ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ 
وﻟﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﺪا  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎياز  ﻲﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوﺗ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي،1991و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ در   enuhT 
، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻣﻮرﮔﺎﻧﻲ . ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس آﺋﺮوژﻳﻨﻮاز و ﭘﺮوﺗﺌﻮس و ﻟﮕﺎرﻳﺲ ، ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻓﻠﻮرﺳﻨﺲ 
ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎﻳﻲﻴﻼ و وﻳﺒﺮﻳﻮﻣﻴﻤﻴﻜﻮس و وﻳﺒﺮﻳﻮﻛﻠﺮا ﻣﻜﺮراً از ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﭘﻮﺗﻴﺪا ، آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓ
دراﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﻮﻧﻪ .از ﺳﭙﺘﻲ ﺳﻤﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪ  ﻣﺸﺨﺼﻲﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺎ
اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس از ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﺎ ﻤﻮﻟﻨﻒ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻢ ﺑﻴﻤﺎري در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي در ﻫﻳﻋﻼ
   ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﺟﺪاﺷﺪن اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺪون ﻋﻼﻣﺖ ﻣﺮﺿﻲ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
ﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ اﻳﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي زﻧﺪه ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺟﻤﻌ ﻣﻴﻜﺮو ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ و ﻣﻴﻜﺮوب ﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه از
  surabmacorPﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ي ﺳﻼﻣﺖ روي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد .از آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ 
 -)001%(smrofiloCﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﻳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از : aikralc
.در اﻳﻦ ..  )3/0%( iccocolyhpats evitisop esalugaoC )1/49% (iccocotperts laceF  – )6/29%( iloc aihcirehcsE
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ و اﺷﺮﺷﻴﺎ  ﻛﻪ ﻫﺮ دو از ﮔﺮوه ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﻛﻠﻲ ﻓﺮم ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ 
  .اﺳﺖ  ﻮرﻣﺬﻛ ﻣﺪه از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲدﻫﻨﺪه ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻛﺎﻣﻞ داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آو اﻳﻦ ﻧﺸﺎن 
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  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي -5
ﻫﺎ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﺰرﮔﻲ از ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن و ﭘﺮﻳﺎﺧﺘﮕﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻗﺎرچ
  دارﻧﺪ. وﺟﻮد sulytcadotpel.Aﺑﺼﻮرت ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس 
ﮕﻮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﭼﻨﻴﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﻴﭽﻴﺪه اي ﺣﺎﻛﻲ از زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻫﻤﺮاﻫﻲ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺎه ﻣﻴ
اﻋﻢ از ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ و ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺳﺮﻣﺎ و ﻳﺎ اﺳﺘﺮس ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻫﺎ ﻣﻲ 
ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ، ﺗﻠﻔﺎت و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﺮدد.درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ، درﻳﺎﭼﻪ اي 
  .ﻣﻲ ﮔﺮددﻣﺤﻴﻄﻲ اﻣﻜﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻞ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺘﻲ ﻓﺮاﻫﻢ  ﺑﺎﺗﺮوﻓﻲ ﺑﺎﻻﺳﺖ  و در اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ
در ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﻫﻤﺰﻳﺴﺖ ﻫﺎي ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ 
ﻳﺎ از ﻃﺮف ﻣﻴﺰﺑﺎن ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﺎ اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎي و ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﭼﻪ از ﻃﺮف ﻣﺤﻴﻂ 
ﻴﺲ ، ورﺗﻴﺴﻼ وزﺋﻮﺗﺎﻣﻨﻴﻮم از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ از ﻳﻚ ﻃﺮف دﻟﻴﻠﻲ ﺑﺮ آﻟﻮدﮔﻲ اﭘﻴﺴﺘﺎﻳﻠ
آﻟﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ اﺳﺖ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺖ ﻛﻪ زاﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳاز ﻟﺤﺎظ درﺻﺪ ﺷﻴﻮع آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ و ﻗﺎرﭼﻲ )ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ( ﺣﺎﻛﻲ ا
ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ در
 ateBدﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ درﻳﺎﭼﻪ آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻲ زﻳﺎد دارد . زﻳﺮا در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  درﻳﺎﭼﻪ ﺣﺎﻟﺖ  
  .ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد داﺷﺘﻪ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ وﺿﻌﻴﺖ  ciborpas osem
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس ﺟﺪا ﺳﺎزي و  541ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻴﻤﺎري زا و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻘﺎل از  6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺤﺚ اﻧﺘﻘﺎل و اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻤﺎري زاﻳﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  6ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺮ 
ﺻﻮرت اﺧﺘﻼت ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ  ﺑﺎ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس ﺑﺎﻋﺖ درﮔﻴﺮي و اﻳﺠﺎد  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و در
ﺗﻠﻔﺎت ﺳﻨﮕﻴﻦ ﮔﺮدد،ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ از ﺳﺪ ارس داراي آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻟﺤﺎظ 
ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﭼﺮا ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻟﻮدﮔﻲ ﻛﻞ آن ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ 
ﻃﻮر ﻛﻠﻲ از ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻮاﻧﺪﻳﻜﺎﺗﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﺑﺎ اﺛﺒﺎت آﻟﻮدﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺳﺪ ارس و ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻣﻞ و ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي ﺧﻄﺮ ﻧﺎﻛﻲ )از ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
ﻗﺒﻴﻞ ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ راﻛﺮي و ﻳﺎ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺰ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺤﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ( از 
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻇﺎﻫﺮي و ﻳﺎ ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻲ 
ﮔﺮدد ،ﺣﻀﻮر اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎ در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري )ﻫﻤﻮﻟﻨﻒ و ﻫﭙﺎﺗﻮﭘﺎﻧﻜﺮاس( را  ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ 
  در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺟﻬﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻠﻘﻲ ﻧﻤﻮد. زﻧﮓ ﺧﻄﺮي ﺟﺪي
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را ﭘﻮﺷﺶ 
در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪت و ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد و 
  اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺎﻳﺴﺘﻪ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد . ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ درﺻﺪ آﻟﻮد
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  ﺳﺮ ﻓﺼﻞ اﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺸﺎورزي ، ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ارس 
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻬﻢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨﺪه در آﻟﻮده ﺳﺎزي آب و ﻏﻨﺎي ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي 
 ﻛﺸﺎورزي 
اﺟﺮاي ﻳﻚ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ درﻣﻨﻄﻘﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎ و 
 ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ .
ﺘﻲ در ﻣﻮرد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ درﻳﺎﭼﻪ ارس و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻓﺰاﻳﺶ و اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﻬﺪاﺷ
  ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮوﻓﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ.
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
  در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از : 
ﺎم در ﺗﺪوﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﺷﺎه از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ) آب و زﻣﻴﻦ( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﮔ
ﻣﻴﮕﻮ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ارس از ﻗﺒﻴﻞ : 
  ﻓﺴﻔﺮ ، ازت ، اﻛﺴﻴﮋن ، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ .... ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺑﻄﻮرﺟﺪي ﻣﺪﻧﻈﺮﻗﺮارﮔﻴﺮد.
ﺪ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﮕﺎن ﻣﮋه دار در ﻓﺼﻮل ﺳﺮدﺳﺎل اﺳﺖ ﻟﺬا ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻬﺪﻳ
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺪرج در ﻓﺎرﻣﺎﻛﻮﭘﻪ آﺑﺰﻳﺎن درﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﺰارع ﭘﺮواري وﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد  . 
 ﺷﻨﺎﺧﺖﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﭘﺲ از در ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﭘﺮورش درﻛﺸﻮر ﺑﺼﻮرت ﻧﻴﻤ •
 ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺸﻜﻼت،ﮔﺎم ﺑﻌﺪي در راﺳﺘﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد . 
  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻗﺒﻞ از ﻋﺮﺿﻪ آن ﺑﻪ ﺑﺎزارﻣﺼﺮف •
 ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺳﺪ ارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﺎم ﻳﺎ ﻧﻴﻢ ﭘﺰ •
ﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺪ ارس ﺑﻪ دﻳﮕ •
  ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲﻓﺎﺿﻼب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  •
  اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺑﺎر آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺪ ارس •
 ﻛﺎر در ﺳﺪ ارسآﻣﻮزش ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺮان و ﺻﻴﺎدان ﻣﺸﻐﻮل  •
ﺑﺮرﺳﻲ دوره اي و ﻣﻨﻈﻢ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻛﻪ از ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ ﺳﺪ ارس ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﻲ  •
 .رﺳﻨﺪ
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  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺗﻨﻬﺎ و ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﺑﻲ دروﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ  ﻗﺎرﭼﻲ  ،در ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ،ﭘﺮ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺟﺎﻣﻊ اوﻟﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
 در ﻛﺸﻮر ( sulytcadotpel.Aﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ)ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﺻﺎدرات 
 اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش ﺗﺘﺮاﻫﺎﻳﻤﻨﺎﭘﺮي ﻓﻮرﻣﻴﺲ اﻧﮕﻞ ﺑﻴﻤﺎري زاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻳﺮان 
ﺷﻴﺮﻳﻦ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زاﻟﻮﻫﺎي ﺟﻨﺲ آب زاﻟﻮي ﺑﺮاﺷﻴﻮﺑﺪﻻ ﻛﻮزاروي در ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺷﺒﻪ اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش 
 ﮔﻮﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪ .  4 3ﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺑﺮاﺷﻴﻮﺑﺪﻻرا ﺑﻪ دو و ﺟﻤﻊ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨ
 وﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺗﺮوﻓﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﺳﺪ ارس ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﮕﻞ ﻫﺎ و اﭘﻲ ﺑﺎﻳﻮﻧﺖ ﻫﺎ و ﻗﺎرﭼﻬﺎ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎر آﻟﻮدﮔﻲ آب درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ارس ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ 
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎدﺳﺎﻳﺖ ﭘﺮورش ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺎري ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺳﺪ ارس از ﻗﺎرچ آﻓﺎﻧﻮﻣﺎﻳﺴﺲ اﺳﺘﺴﻲ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺮات ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻜﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرچ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻗﺎرچ اﺳﻜﻮﻣﺎﻳﺴﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻏﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا وﻳﻚ ﻗﺎرچ از اﻳﻦ
 ﺑﺪن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ. 
آب  ﻲ ﭘﺮورش،ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮيﻣﻌﺮﻓﻲ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ وﻓﻮزارﻳﻮم ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺎرﭼ 
 ﺷﻴﺮﻳﻦ در درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺳﺪارس. 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ارﺗﻘﺎ ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﭘﺎﺗﻮژن و زﺋﻮﻧﻮز ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ارس در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي و
  . ﺗﺎ ﻣﺼﺮف
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ 
از رﻳﺎﺳﺖ وﻫﻤﻜﺎران ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آرﺗﻤﻴﺎي ﻛﺸﻮر ،ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن  اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن آذرﺑﺎﻳﺠﺎن 
ﻏﺮﺑﻲ، رﻳﺎﺳﺖ  وﻫﻤﻜﺎران ﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ وﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﻛﻪ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
  ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ وﻗﺪرداﻧﻲ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻳﺪ.  ﻫﻤﻜﺎري ه ﺑﺎ ﭘﺮوژ
 	 
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Aras dam reservoir situated in the northwest of Iran, west Azarbaijan province, is the only water resource of   
Astacus leptodactylus harvest in the country that more than 250tons of this species were exported to different 
countries all over the world, annually. On the other hand, one of the polices of Iranian Science Fisheries Institute 
is the release of this species into other water resources in the country and for this purpose, the study of risky dis-
eases such as Crayfish pest ( Aphanomysis astasi ) and other zoonotic diseases are considered as the research 
priorities of   aquaculture development of the country. This study was carried out to health screening  of  Astacus 
leptodactylus at Aras dam reservoir from winter 2013 to fall 2014. In this regard,  A total of 394 harvested live-
freshwater crayfish Astacus leptodactylus (255males, 139females) weretested.  9 epibionts and parasites peritrich 
protozoans were identified.  From Metazoan parasites group, Branchiobdella kozarovi with incidence rate of 
(100%) in obtained samples was the only isolated organism from this group that identified up to species level. 
There was a heavy damage in gills of samples with Aeolosoma hemprichi (Annelid) in winter with90% preva-
lence. Furthermore, Other Epibiont fouling organisms such as Rotatoria; free living nematods and suctoria were 
observed in this survey. The fungi study of the lesions and melanized spots of mentioned samples revealed their 
infection to Penicillium expansum; Aspergillus flavus; Alternaria sp. ; Fusarium sp. and  Saprolegnia sp. The 
results of bacterial study confirmed the presence of pathogen bacteria in Astacus leptodactylus. The most fre-
quency percentage ( 15.16%) in hepatopancrease were related to Aeromonas hydrophila and the least one ( 
1.37%) were due to Yersinia bacteria .  Also, only Aeromonas hydrophila and Staphylococcus aureus were iso-
lated and identified from heamolymph, respectively. The results revealed that the combination of Salmonella 
typhi, Escherichia coli and Staphylococcus sp. has caused the most infection rate while.   Yersinia ruckeri and 
Salmonella typhi has caused the least infections in Astacus leptodactylus. According to the isolation of 6 bacteria 
species from hepatopancreas and 2 species from heamplymph , it can be concluded that hepatopancreas enjoyed 
the higher infection rate compared to haemolymph in the obtained samples .  
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